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MAHACTVIPA (UPKABA) Y AOEA CEJIl1MA II
(TIPOEJIEM UPI(BEHl1X BAI(Y<l>A)
.Y CIW.MUl upotbecopy Paooeauy Cauapuuhy
Aucttcpatctt; - OCMaIlcKa BJIaCT jc y BpCMC BJlaLJ,aBIIHe CeJIIIMa II
WmpIlUlJIa BCJIHKII c!JIIHaHcujcKII IIpIITIIcaK IIa na xpnurhancxy U:pKBY.
()jlJlY'II1JIa jc na KOlIc}JIICKyje CBa IWKBcHa II ManacTnpcKa IIMalha H na
nx nOTOM npoua, ocraan.ajyhn MauacTupuMa npeeucrao npn orxyrry.
Ha ocnony nonaraxa In HOBlIX wmopa ayrop jc yxasao jc na Mepa
nnje uporrsauura IICKJbY'UIBO II1 norpeoe '~a perynacan.ev O)lHOCa na
,,)lp)l(aBHoj '3CMJbU", KaKO CC TO TBp,UUJIO. Hero na cy TaKBH pa3JI03H
nanerrerrn xao ortpannan-e II '3a npyrn U:HJb - npaxyrin.an,e )lO)laTHlIX
C!JIIHaucujcKUX CpCnCTaBa,
BJIa;~aBHH3 cy.1I'r3U3 CeJII1M3 Il (1566-1574) OCTaJIa je sanauheua
no jC,lUlOM on KJbytfHlIX uorahaja y ncropnjn xpnurhancxux upxasa na
baJIKaHY y XVI BeKY.! OCMaHcKa n:eIITpaJIIIa BJIaCT .1e y .1CJ~HOM 'rpe-
HyTKy O)lJIyTIIIJIa na xonrpncxyje CBa npksena H MaHacTlIpcKa HMaIha H
ua HX IIOTOM IIpoil3, OCT311Jbajyhn anax Mau3cTHpHMa MoryhHocT na HX
caMH oTKyIIe. OBOM MepoM, y c3RpeMeHHM cpncxav '~amlCHMa H JIe-
'ronncnxra mnIIaTOM xao .urponaja npxasa H MaHacTHpa", npzcaaa je
WmpUHlJIa BCJIHKH clmHaI-lcHjcKlI nptrrucax na seh npHJIlPUIO OCH-
poraaureny I~PKBY.
3Haqaj OBC MCpC lJ,CH"rpaJIHC BnaCTH o,UaBHO .1e YOIICH y nayun H 0
IheMy .1e nncauo y HeKOJIHKO uaupara. MO:>KL\a .1e npBY Beer 0 n.oj
. .
,UOHCO Jaw Kpa.1CM npOIITnor I3CKa BeJIHKH HCTpa:>Klmaq CBeToropCKIIX
Y HCUI'ro IB:\1ClbCHOM 06JIIIKy. caxio ca BpBUM npILT10rOM. osaj pap, je
ofijaan.en na enrnecxoxt jC1IIKY: A. Forie, The official explanations for the
confiscation and sale of monasteries (churches) and their estates at the time of
Selim II, Turcica, XXVI (l9lJ4) 33-54.
A,lCKCclII~(IP <f)oTlrh
crapuna, MOHaX ( 'ana Xnnannapan: "rO~IIHC l56X. C'CJIIIM '~anJICIIJI CBa
MaiiaCTllpCKa HMalha, C THM 11a IIX npoJla y KOplICT IIp>KaHHC KaCC,
ocraun.ajyhu ManaCTl1pHMa npBCnCTBCIlO lIpaBO na l1X o'1'KynC."2 I1aKo
je y roj MCpH TarraH na My CC HlI nanac lIllIII'1'a HC MO>KC O~Y'3CTH, H,CI'OB
cran .Ie OCTal) noruyuo IlC'~ana>KCH y HayIUI.
3Ha'1'HO KaCIIJIjc. »ce.neha na nOCTaBC OCIIOBC "3a npoy-raaan,a
c'raryca (:BeTC rope non TypCKoM unaurhy, "3IHiMCHHTH MCllUCBaJIIICTH
Jlexiepn II BIITeK IlaIHICaJIH cy nparouen nnanax y KOMC cy, W3Mcl)y
OC'1'aJIOI" BCJIIIKy na>KH~y IIOCBeTHJIH H npofinexty o rxyna CBCTOI'OpCKUX
MaiiaCTllpa H IhHXOBHX lIOCCna.3 To jc npmI H HC'3aOOlIJIa'3aH TCKCT y
KOMC CC 010HJhHO npHClyIUIJIO peruauau.y OROI' lIpOOJICMa. Mehyno«.
PC"3YJITaTH IhIlXOBor pana, C UO'3HpOM ua InBOp na KOM jc ·~aCIIOBaH.
nnax cy OHml BC'3aHH caMU 1a CBCToropCKC MaHaCTllpc. I1MajyhII y BIIJlY
I-bIIXOB cnC1lIHtmTIaH C'1'a'1'YC, y llooa xana CC y npynIM xpajeaur-ra l Iap-
CTH,! HHIII'1'a HIlIC "3HaJIO 0 "npUJlaJII M,HlaCI'llpa", CBaKO nan.e
YOIIIIITaBaIbC MOrJIO je ownl lIpCBlII1le CJIOOOJU-IO. C npyre crpaHC. H
nopcn HCCyMI-hHBO "-mePlaJHIIX pe3YJITaTa, I-bHXOBa p,nMIIIIIJhalha cy
nouerne OIIlla cuyraua HC npennmc lIOY'3)laHIIM npeunornxov IBBopa -
upenonov epepMaHa na IllTIKII jCnIK, IIITO cy H 0l1H caMH HaIIOMCHYJIlI.4
I10'1'OM je 13paIUICJlaB 'Lyphen ofipartno .arponajy" CpCMCKIIX
MaIIaCTHpa na OCIIOBy noriaraxa In Ka'1'aCTapCKOI' nedrrepa CpCMCKor
canuaxa (rurrnpajyhn H HCKOJIIIKO caupcvcunx cpnCKHX "~amICa II H'-~­
Bona In JICTOnHca KOjH CC 0llI-IOCe na "npouajy").5 ITOCJIC 'rora ce jOUI
nCKOJIIIKO aYl'opa OCBpTaJIO ua ouaj npOOJleM, ann caMO ysrpen, y
OKBHpy npyrnx TCMa. h
Kao UII'U CC BIIUH, nocananrn,a Ca1lI3I-b3 0 ,.lIpOD:ajll MaHaCTlIpa"
'3acIHmajy CC najnnrue na nO)WlJ,IIMa In jCJlHOr opUrI1HaJ1lIOr '1'ypcKor In-
Bopa: neb nostenyror HCepTCP3 (:pCMCKor canuaxa, II jC}OIOI' nenon: 1-
JhllO npeumnor npenona na qJtIKH jC'3HK ¢cpM3Ha (:CJIHM3 II MOHaCHM£-i
2 Morrax Caua XJlJI<lIIJ~apilIJ,.Ceetua Topa. Eeorpan 1898.324.
-' P. l.cmcrlc - P. Wittek, Recherches sur I 'histoire et le statut des monasteres
Athonites SOliS la domination Turque. Archives dHistoire du droit oriental. III
(Wetteren 194X) 4-42-472
-\ Onepcun TypcKlI npernrc osor (!>cp\1ana 6nne o6jaH.'hCn ca (!)aKCJlMII.IJlM<l JI
anamnnpan y: A. <DOTIln. Ceetua Fopa y ootia (·C.111 ..\1(/ fl. Xnnaunapcxn
"~60pIIIIK.9. Y urraxnin.
:' B. Djurdjev, »Prodaja crkava i manastira« za vreme vlade Selima Il, Godisnjak
Istoriskog drustva Bosne i Hercegovine. IX (1957) 241-247~ I1CTII. .10111 jeoa«
1l0()l1Iiil1K 0 »upooa]u uptcaea u .uanactuupa« .W epe.we CeJIII.wa II.
Il1Il5l1X. X (1959) 385. Floxrerryru J~e(l)Tep jc J~OL1JHIjC ofiiann.cn. B. W
MCCTO\\illl. Sirem ,\0I1Ca,gI Muiassal Tahrir Dejteri, Ankara I9X3.
6 J. C Alexander. The .\lonasteries ofthe .\Ieteora during the First 7\1'0 Centuries
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CBeTe rope. Ourouopu xojc aaamrra TUX rnBopa npysca jeruroc-rpaun
cy If orpanuvenn, npc cncra caMUM BpCTOM )~oKYMerraTa, TaKO Jla He
oxroryhaaajy CTBapaIbC qCJrOBIITC CJrrIKe 0 onoj MepII uerrrpannc
IUIaCTII. PaCBCTJhaBar-bC Tor np06JICMa YMHOI'OMC o'rexcaeajy, nopen
MaJIUr 6poja nosnarnx n.nsopa. II pa.me HCJ\oYMIlqe, KOje cy In::nImaJIII,
C jenuc crpaue, HCCXBaTJblIBa npo'nmpenja HaCTaJIa xao IIOCJICJlIIu;e
vcarnamanan,a xanyua ca mepnjarosi, a Cnpyre crpane, BIUIIC3Ha1IHOCT
MIIorIIX KJbyqHIlX TepMHlw II IhIlXOBa vtec'ra, a urepaja'rcxn aertosao-
n.nna II, Y'3 TO, HenOCJICJlHa vnorperia y oCMaHCKIIM xaanenapnjasra.
Cnpxa 01301' pana jeCTe na na OCHOBY HOBIIX nortaraxa II3 JlO cana
IICKopIIwneHIIX opm'IIHaJIHIlX IloKYMCHaT3, Y3 nonerne npyra-ruja
TYMCJlICIha neh oojaBJhCIIIIX pesynrara, y WTO sehoj MCpIl OCBeTJlIl
np06JIeM "nponajc MalfaCHIPa", IIpy)l(II 06jaLUIbcIba 0 npaBHOM
OOpa'3JlO)J(eI-bY OBC MCpC, 0 lfaqIlHY n.enor cnposobea,a Il npOOJIeMIlMa
xoju cy CC 'loor n.e jaBJI>aJIH. Kaxo MHora aepaiyaeaaa.a npOIICTlPIY
ynpaso In HCIlOBOJIJHO rrpeunsne yrtorpcfie TepMlIHa, IloKyMeIITH y
IJpUJlOalMUl JlaTH cy He caxro y npesorty nero II ca cpaxcaMIIJlIlMa, Y3
onrouapajyhy nay-my .rpaucxpuuuujy. KJbY11H1I JlOKyMCHT je 3arrOBeCT
nOIlfICIIBa1IY cauuaxa AJIaI.Ia Xncap (Kpytuenatt). y craapn ueran.ao
yrryrcrso c 06pa'3JIO)J(eI-bIiMa 0 TOMC KaKO 'rpefia nocrynarn npIlJlIiKOM
normcnuau,a II npouaje MaliaCnIpCKHx/u;pKBeHllX HMaI-ba. DOKyMeHTlIMa
jc npanonar H Inoop In E6ycYYJlOBIIX epeTBH xoje ce HenOCpeJlHO HJll1
nocpcuuo OJlHOCe IIa onaj npofinea. E6ycYYJlOBa TYMaqeI-ba OBe Mepe.
rrOIIITO je OH 6110 jenan 0Jl IbeHIIX 'rnopana, 3HaTHO nojaum.asajy He
ysex JlOBOJbHO jacne CTaBORe y JloKYMeHTHMa.
*Ha nOqeTKY, 'rpefiano 6Il BHJleTH y KOjHM JleJlOBIIMa OCMaHCKor
UapCTRa 1'1 y xojer« pasnofin.y ce CnpOBOJll1JIa "rrpOJlaja MaHaCTlIpa".
of Ottoman Rule, Jahrbuch der Osterreichischen Bvzantinistik. 32/2 (1982)
98-99~O. Zirojevic, Iloceou (jJpY1WWloPCKllX MllHlIC1TIllPll, HOBll CatJ; 1992 (y
IJOnraBJbIlMa IJOCBeneHIIM pa3JlJIlIlUHM MaHacTnpIlMa): 11CTa, H.wOHJe
«auaanui»: De1{{/HO y C6e([UIY /UypCKIlX aouuca (1485-1582), 360pHIIK panosa C
nay-mor cKYIJa D,C1IaIDI II BII3aHTIIjcKayMeTHOCT cpenaaoxr XIV sexa, Eeorpan:
CAHY 1989,412 (rne je npaBIIJIHO nporyva-rana nonarxe 0 oTKYIIY tJ;eqaHCKIIX
II~mIba H3 3HaTHO patmjer pana, xoja je 'Isypbeay npoxiaxao: Ilooatuuu sa
uctuopujy qJllCKC LfJJK6e 1l<J uymHW(KOI sauucnuxa 11. C. Jaoupetioea. Eeorpan
1879,3840, IICTO je oojaan.eno II xacaaje: 11.C. Jacrpefios, MaHQCmUp Ileuauu,
Epacrso. 12-13 (1908) 178-180) II Y tJ;pynIM IbeHIIM patJ;OBIIMa: A. A1IJJ.pejeBIm,
Tlpetueapoue lIJJK06a )' uauuje, 360pHIIK MaTI~e cpncxe 3.1 JIIIKOBHe
yMeTHocTII, 12 (1976) 115-116: M. Kid, Art and Society 0.[Bulgaria in the Turkish
Period, Van Gorcum, Assen/Maastricht 1985, 157-158.
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KaKO je OBa Mepa y CYIlITflHM nparana OIIIlITY TYpCKy arpapny
IIonMTMKy, npe caera onnoce na opscaeuo] eesouu (arz-i miri, arz-i
memleket), IlITO hy nOKYIlIaTfI xacnaje ~a npaxaaceu. OHa je CBaKaKO 3a-
XBaTMna ~eo eBpOIICKH ~eo ~apCTBa. OH je y IIOTIIyHOCTH CIIa~ao y
xareropnjy dpJICa6He ae.M.lhe. TepMMH viliiyet-i Rum-iii, y y)KeM csracny je
03Ha{laBaO Pyvenajcxa fierrrepfiernyx, Mel)yTflM, nnrpe rnenano, OH je
6HO fI CflHOHMM sa ueo eBpoIIcKM neo OCMaHcKe Llapesnae. MflcnMM na
6H y OBOM npyrov csnrcny .rpetiano pasyveru neo cynranoae 3anOBeCTM
nonHCHBa{IY KpYIlIeBaqKOr canuaxa, rne ce xaxce: "CTora caM
3aIIOBe~MO na ce '3eMJba y Pyaenajcxo« snnaje-ry, xoja ce rtptrrexcaaa
IIO~ HMeHOM ~pKBeHHX aaxyrpa [ ...] O~3Me H3 pyKy xanybepa..." (R.
Tlpu.noz 6p. 1). To nornphyjy H IIo~a~H M3 npyrax II3Bopa. IIITo ce TII"lJe
cassor Pysrerrujcxor fiernepfiernyxa, H3BOPM nornphyjy na ce .nponaja'
BpIlIIIna y Conyncxon, Tpaxancxov, Cxoncxoa, T1.ycTeH~HncKoM
(CO¢IIjCKOM), KpymeBa{IKOM, Xepueronanxoa II J],yKal)HHcKoM
canuaxy. Ila je aanenena Mepa ofiyxaarnna H Ey,n:MMCKM ejaner,
osmrnenno je 113 seh II03HaTor cpesscxor nOIIMCHor uedrrepa, a 0 TOMe
ua unje 6IIO 113Y3eT lUI TeMMIlIBapCKM 6ernep6ernyK, rOBope IIo~a~M 0
OTKYny CBeTOrOpCKll.X IIMalha y "Ianancxoa caHI,IaKy.7 Y THM OKBMpMMa
6II Tpe6ano rnenarn H aa IIo~aTaK M3 Llermscxor nerormca: .Llap IIPO-
~aCT ~PKBII H MOHaCTMpe no BcjeM ~apCTBOM jero"." 3a cana HeMa HM-
KaKBll.X nonaraxa 0 TOMe na nM ce, II y KOM otinaxy, OBa Mepa
CIIpOBO~Mna My HeeBpOIICKMM ~enOBMMa UapCTBa.
7 IIpWW311 6p. 1,2, 3 II 4 (aa KpymeBa{IKII, CpeMcKII II CKoncKII canuax):
Lemerle - Wittek, 442-472 (aa COJIyHcKII): B. EOllIKOB - 11.. Eojaaah,
Cy.uuauctce U06eJbe us uanactuupa Xunanoapa, XlIJIaHAapCKII 36opHIIK, 8
(1991) 188-189 (aa COJIyHCKH II qaHaAcKH); Alexander, 98-99 (aa
TpIIKaJICKu); <1>. Bajpaxrapenah, Typctcu ()oKYMeftillu uanactuupa C6.
Tpojuue KOO IIJle6Jba, CnoMeHHK. LXXIX (1936) 33, 51 (aa Xepnerona-rxa);
CT. D. 11.)KaHCb30B, HeKOJlKU OUKyJWRHUlIl oaoenu oau. tuypctauue ()JlWaHIl na
PllJlCKWl }.tbHaCWllp. C60pHUK na HapOAHU yMoTBopeHIffi. nayxa JI
KHIDI<HIIHa. IV (1891) 612-613, (sa Tl.ycTeHAUJICKII: Mel)yTHM, JI3meAa Aa je
OKO 1575, xana je JI3BprneH orxyn, 06JIaCT OKO PUJICKOr MaHaCTlIpa 6IIJIa
npanojena Corpajcxon canuaxy); 3JIpojeBuh, Huane uauactuupa Ileuana,
412 (sa )J,yKal)I1HcKH). 'Eyphen je norpeumo TBPAUO Aa je UPHY ropy
MHMOUIIIJIa .nponaja upxaaa". Iberoa "CUrypHU AOKa3", na cy .,roAlIHe
1570. MaHacTupIl IIJIahaJIlI yrnaaaox UCTe cysre (sax HeKII II MaIbe) II na
lICTUna-ma" (MucJIehu na nopese), HIIKaKO He Mopa na 3HaqII Aa anje 6IIJIO
.nponaje" (E. 'Bypl)eB, Ynota uptcee y ctuapujoj UC1UOpuju CpUCKOl uapooa,
Capajeso 1964, 159). DOBpX rora, Llpna Topa je TaAa IIpUnaAaJIa
)J,yKal)I1HCKOM caauaxy, a y IbeMY je IIoy3AaHo 6lIJIO "npoAaje".
8 Jh. CTojaHoBIIh, Caiapu CpUCKU pO()OCJl06U U »eaioaucu, Eeorpan - Cp.
KapJIOBU;U 1927,267.
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"npo~aja npxana' je nOTJCJla ynopcno C npaun.eu.cn 1I0BllX
nOfIJlCIIHX neqnepa nOqCTKOM (:eJIHMOBe BJlaCTH. YI:lUWCIbC no-
naraxa y HOBC ncdrrepc. nOrOTOBO aKO crapu HHCy 6HJIH KOpIUUft.CHn
KaO npCJlJI(DKaK, MOnlO je OUY'3CTH nOIIIICnBaTJllMa H UO nne ronaae, y
'WBHCHOCTH 0Ll BCJIlfllllHC cauuaxa. Taxohe. 'rpefia HMaTII y Bllny na
I10nlIClI CBlIX canuaxa IUICy nOqCJIII y lICTO BPCMC, TaKO na Hii "npouaja"
nnje 6lIJIa cuyrta cnpoueueua HCTC rorurue. Kao XpCmOJIOWKlI OKBHp
MO)KC ce y'3eTH pa'3i~o6Jhe JBMeby 1567. II 1571. I'OJlllHC,9 McbyTIlM, n Ty
IIMa JI'3Y'3cTaKa. Mauacrup Cs. JOBaHa PIlJICKOr jc OTKyIlIIo cnoja
HM,lIha TCK 1575. ronnne, y BpeMC xana je no '3an0I3CCTII cyrrrana My-
para III nOIIIIClIBaH IIawa (Corpnjcxn) canuax.'" Monaca IlCqaHCKOr
MaHaCTHpa oTKynIlJIH cy cnoja IIMaIba TCK 1583. ronnnc.!' Ila JIll cy TO
6HJIH 110Ce61II1 CJIy1wjeBII, HJIII je TO Ba)KlIJIO sa CBe MaHacrnpc y OBIlM
canuanruaa (CoepnjcKIL )JyKal)uHCKll), na JIll je 6IlJIO jom canuaxa y KO-
jHMa oTKyn IIHjC 6uo '3anpWCH y BpCMC CCJIIIMa II, IIJIH CC TY MO:>K)la
panuno 0 HCKUM '3aocTaqHMa y IlCIIJIaTII (nyronnraa), CBC cy TO narau,a
na xoja CC jotn yBCK HC MO)KC OUrOBopUTU.
Ha "npo~ajy upxana II ManaCTIlpa" MO)KC CC, C jC~HC CTpaHC,
I'JICnaTH xao na jenny 0Jl CTcnCHHI~a y uyrOnJUHWIbIIM nanopajaa OC-
MaHCKIIX npanuuxa na yjenna-rc, uerpumnny H ca mepujarov yCKJIauC
jenau OJl KJhYllllHX CJIeMCHaTa lIpaBlIOI' CHCTCMa: 'lCMJI.HIlIIIC OJlHOCC.
OBa CC, xao Mepa, jCJ~HJIM CBOjHM r~CJIOM y nOTrryHOCTJI yxrianan a y
OCHOBHC npHIII~llIIC OCl\I,HICKOr arpapnor CIICTCMa, 6C'3 06'3Hpa ua TO
aa KojII Ha1IHB H y KOM 06IIMy je MonIa ~a 6y~c CnpC)BCLlClIa. Ynpaso
npeu xpaj nrianannue cyrrrana Cynejraana 3aKOHOJ~aB~a, BCJIIIKII
Myctrmja E6ycyyn, Y'3 nossoh nedrrepnapa MCXMCn-qCJIc6IIjc,
KOlIalIHO je CIICTeMaTwmIlao lJpaBHC onuoce na '3eMJbHIllHUM
nocennvra. Cny '}CMJbY jc nOj(CJIHO na rpn BpCTC: yurypcxy, xapanxy II
MHpnjcKy (~P)K::iBHY '3CMJJ~Y), Kao aouoocsojena, Pyuenaja je cnanana y
xareropnjy ap,HUWlle aeAUbe. JeL\aH on noxyueuara y KojHMa jc IIOTOM
oojacano ony uoncny 6IlO je II KaHyH '3a CKOfIJbC II COJIyH Il'3 1568/9
------------
9 B. JIIITepaTypy y HelIT. 7.
Io ,I::QKaHch30Bh. 612-613
II H, Kalesi - L Eren. Cetrnaest turskih fermana manastira Decana, Glasnik Muzeja
Kosova, X (1%5-1970) 31G, MCl)Yl'I1M, JaCTpc60B W1BOUII (l)ep~iaH II3 15S'I.
xojn yrryhyje na 'mKJhyqaK Jl,a je on.vn oalli TaJJ,a IJ3BplliCn (J acrpefion.
MOHOClUlljJ Ileuunu: 179-180), To ocraje non 1JIaKOM rnrran.a jep je
AOKyMeHT TO:UI.KO npoHao ;v! ce nehII\f Jle.'1OM ne \fQ)Ke rrpolIUTaTII (TypCKlI
J~oKYMeHTnMawlcTHpn Ilevana, ,UK-213)
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(976. IIO XJII,IPIl), KOjlI je ncnocpcnno npcTXOJlHO .arponaju MaHacTIIpa".I.?
Cyurruna 'rarta Jlccf:nIlmcaHc djJ.HW6f-1(, ,J('.IUb(' (arz-i miri, arz-i memleket]
cacrojana ce y TOMe na CC OHa HIIKaKO nnje CMeJla npernaparn y nOT-
nYIlY npuuarny cnojuuy (miilk). a caMIIM TIIM IIlI '~aBeI1ITaBaI'II (nauaru y
naxyrp), 6C'3 06'3l1pa na TO na JUI je y pyxava MyCJIHMana IIJIH
xpnurhana. Han IhOM nnje nocrojano nraBO CBojIIIIC, Hero IICKJhY~IHBO
({j)(/!30 upumescaeau.« IICKa'3HBaHO TepMIIHOM tasarruf To npano cc PC-
3ml'30BaJIO J(ooIljalhcM rannjc (rapunamc). C3MnM TUM, MHplljcKa '3CMJba
ce nuje MOI'JIa KynoBaTII HIITII nponanaru: OliO .Ie WHBOJbCH C(lMO
lI/H'flOC UP(/6U uptuueucaeau.a (intikal, tefviz) IIa Hpyry oco6y, II TO
IICKJbY lIHBO ca 'HIalhCM 70Ct/U{)(/PU ,W.ILJIJe (sahib-i arz). (:lHI UBII 'rep-
MIIHII cy, napanno, II pannje KOpHIlIhcIIII, McbyTHM. KaKO 'rana nnjc
6mlO npCIJ,II'3HHX II j]CTcUhHlIX o6jaIlIlheH,a nonYT IlaBCi-\CrIIIX, CJr060i-\IICcl
II lIorpeUlIIa 'rYMallCH)a }{OBO}UIJICcl cy L{O p,BJIHtIHTIIX '3JlOYIHrrpcOa.
Mehy najnche CIIai-\,iJlII cy xynouponaja np:>KaBne '3eMJhC Meryy pajoM II
n.euo '~aBellrf3B3rbe.K3KO ce Ka:>KC y xanyny, l}3K cy II «anajc. HaKO jc
OJIJIO IIpOTllBIIO urepujary, TO )lo'mOJbaBaJle II nsnanane xyuerc 1I
l3aKYC!)HaMe. JaTO je 'rana crporo uapcheuo na CC He rrrena y crape
uerprepc II He npenncyje II'3 IhHX. u
Ha npllK,ny '3eMJbUIlIHHX OJlHOCa '3(lJ~p:>Ka() caM ce '3aTo na onx
YK33ao H3 TO Jl(l cc "npoJ(aja MaIHICTIIpa" He MO:>KC IIocM3I'paTII ormo-
12 o. L Barkan, ,\1' 1'e Xl7 inci Astrlarda Osmanlt lmpuratorlugtnula Zinn'
Ekonominin l Iukuki ve Mali Esaslari, L Kanunlar, istanbul 1943. 297-299.
I1CTc Bpcrc 'GoynoTpe6a nancnerre ey n y ())Cpi\Iany Cncroropurrxra, yn. A,
(1)OTllh. Ceeiua Fop«. ,
13 Hca;o. 0 xrnpnjcxoj '3CMJbIl yn. 'ruxohe: II, Inalcik, Land Problems in
Turkish HisTOIY, y: The Ottoman Empire: Conquest, Organization and
Economv. (Collected Studies). Variorum Reprints. London IlJ7X. IV. 2. 2. 2 - 22.3 :
H, <lmJIIInOBHh.. Iloeaeo «a ocuancscu r!Nyr)a.l/{,w.H (c [{OCd)/{/{.H oV,WfJO.11
IW alfJafJ/H' oouoce. n1Dl~I1X. IV (1952) 22-26, OBa.! xauyu 611 \1O)K]~a
xrorao Aa npY:>KII II orijamn.en,e '3a npmrehcrry. aJIII HOCan nepasjanm.erry
orpoMny pa'3JIIIKY InMCl)y paunjnx J~c()ncpa II nC(lncpa npaB.bemLX y BpCMC
CCJIHMa II. KaJl,a je PCq 0 6pojy upxana II Manacrnpa. Mnorn xianacr'npn cy
TeK 'rana npnn nYT 6II.'IH ynncarm y ,a,c()ncpe, lIaKO je Ol.IJIL1eJ~HO Aa cy
nocroja.ru II pannjc (yn, O. :~npojeBlIh. IJpKr1(Y /( .Ha/{{/C([(/{P/{ no r/(}()p)"l;y
Ileluce uampujapiuuje do 1683. IOOl/IIC, Iieorpau 1984: A Stojanovski
I 'ran/ski kadiluk II XVI veku, Vranje 19X). 1X), Tana cy cTaTyc II rroce.nn
,\1(lHaeTTIp yjenrm-term. MO)KC CC caxro uaraharu sanrro Huey 6JI:lH YIIlIcaHII
y nOIIJICnC neqrrepc npe OBC PC())OPMC. MO:>KJJ;a ey 6IIJlH ynncarm y noccfiae
naKy(I)CKC ucqrrcpe (axo cy liM uxran,a 6una na '3CMJhIIIlJHlIM BaKy(IHIMa
MyC:IHMaHCKUX ncmIKOJl,OCTojHlIKa). l\1O:>KJI,a cy 6WIH na u,apCKIIi\1 xaconuva.
a HajBcl1II 6poj je BcponaTIIO 6IIO horic ez-defter. jcp ey 6IIJIH JJ.'IH
ocnofiohenn nopeaa. lIJIlI npcra nope3a xojn cy J~ilBamI HIIje onronapan a
na\ICnII TaKBIIX IlOIlllCHIIX nerprepa.
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jeuo on Mcpa KojHMa cy TH 0JlHOCH omIH pcryJIHCalUI. OCIIOBHH pa1n01H
KOjII CC nasoue npIInIIKOM "nponajc MaHaCTHpa" TO 1'1 nornphyjy, OHH
61'1 ce MOrnII nOnCnIITH y nne rpyne.
Y npsoj IlJYIIH GIl CC HaJU:BIIJIH pasnosn KOjH cy Be1aHH 1a
'3CMJbHIIlIIC 0llIlOCC na npxcaunoj 1CMJbH: np)KaIbe '3CMJbC GC'3
onronapajyhe nornpne (maauje), nporunnpasna xynomma H noxnaa.aa,e
MHpujcKe '3CMJbe xao na je OHa y nynoj npnnarnoj CBOjHHH (.'HyAKy) , H
nOTOM saacnrrauan,e (ysaxycpn.ea,e) Te1eMJbe y pajnncxoer
I1pHTe)KaBaIhY MOHaCHMa HJIH IWKBaMa, HaKO je no Gpo n01HaTO na
rrpxcaaaa 1eMJba He CMC na CC np.>KtI xao naxyrpcxa. 3a npyry rpyrry
pasnora, rpopjaanno rnenano, MOrJIO 6H ce peha na je npOHCTeKJIa H'3
ycxnahnaan,a '~aTeqeHOr cran.a H '3aKOHa ca tuepnjarou. I1MoBuHa y
nOTI1YHoj nIIllHOj CBOjHHU (.MyAK) Morna ce ysaxydurra, aJIH 1aBCIllTaI-bC
nnje CMCJIO rta Gync naCJWBJbeHO na onpeheny U,pKBy IInH MaHaCTUp.
IllTO CC UO 'rana TOJlepHCaJIO. YCJIOB jc GIIO na BaKyq) rnaca na IIMeHa
MOHaxa LlOTHTIHOr MaHacnlpa, na je HaMeI-beH II'3np)KaBaI-LY
IICKYIllCHIlKa, cnyry, CIlPOTIlu.e , nyranxa H H1IlJaJllhII MOCTOBa II
QeCaMa.14 CBH nanenena pa'3JW1Il cy ce TOJIHKO notipo nonyn.aaann na je
"rrpOJlaja" oriyxnarana rOTOBO csaxy jeLlIIHIIIW HenOKpCTHe HMOBIIHe
ManaCI'Upa H upxaua.
ITpaBHH OCIIOBH 110 KojIIMa ce crrpoaonuna .mponaja upxasa H
MaHaCTHpa" He Mory CC pasyxtera aKO ce aesiajy aa yMy OIlJOMHe
pa1nIIKe H 1I0CCOHOCTU Y npCTXOJlHUM craryctoaa MaHaCTHpa II lhIlXOBIIX
HMaI-ba. OBaKBe pa1nHKC xapasrepmuy HapOl.IUTO npBII BeK OCMaHCKe
snananune H<1 Eanxany H npencraan.ajv nocnennuy nonIITIIKe
nocrenenor npIIBHKaBaI-ha na HOBy BJIaCf. IIopen 're nonrrrmnce
, ,
IIY)KHOCTII, pa'3JIlIKC .Ie ycnoan.anana U Hepa1BHJeHOC'T rauaunser
llP)KaBHO!' GIIpoKpaTcKor anapara, xao II aeyjenaaxenocr 1aKOHa.
MaHaGfHpUMa cy paunja nocenn, y tICTOM HnIl MalheM OGHMY.
nOTBpl)HBaHII npcva lhKXOBOl\imaq:,qy, BC.JlWUIHH. a najneurhe npevra
norpefin. IIcKH cy ce BOWVIH xao THMapll (nnp CB. JOBaH Flpcre-ra -
Maprapur KOn Ccpa, MaIIaCHja II Pananaua y CMcllcPCBCKOM camraxy),
HeKH xao MynKoBII (Mcreopn). Enno je cnynajcaa rta cy I-bIlXOBH
nOCeJIH TpeTHpaHJI II xao Bal':yqm (me cy MaHacTIIpn GIlnH zocuoo ap u.
.JeAube), a TO ce nuje 0LlHOCHJlO caxro ua BOLleHHI~e, GaIUTe II BIIHOrpaJIC,
Hero H na -urrana cena (Maprapur}, UITO npejra xacanjoj EGyCYYLlOBoj
14 IIopcJJ, ounx y IIjJlUlOdl.I.11l1. yrr. p:n.iore '3(1 .urponajy" lIaBC).l,eHC y: cDoTuh.
Ceeiua ropa.
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ne1)IIIIln~IIjll )~p)J(aBlle '~CMJhC HHKaKO He GIl MonIO GIITlI Moryhc. JCMJha
CC jlp)J(aJIa yrnasnoi« na OCIlOBY cyJITaHCKRX GepaTa, xoju cy OOHaI3JhaHII
rrocne CBaKe CMCIlC ua IIpCCTOJIy, II na OCiIOBY KaJUIjcKIIX XYI)CTa. CHIPIIIO
urapcnnno BJIanaJIO JC II Y nanau.y pa'3JIHIIHTIIX lIOPCCKIIX OJIaKIIIHflCl, a
6lIJIU je II nOTnyHOI' OCJIUOa~aILaOJ~ CBHX na)J(OHIla. J5
OnaKO pa'HIOJIHKa ctrryauaja na 'repeny, orrrepehena npn TOM H
'moynoTpcoaMa HaBCjlCHHM y nOMcHyTOM xanyay '3a C'KOIlJbC II COJIyIl,
uauina cc, HapaBHo, y BeJIlIKOM pacKopaKy ca '3aKOHO)~aBHI1M
KPCTCllblIMa. Y'IBpmhlIBaILCM OCMaHCKc npxcauc y IhCIIOM CBponCKOM
)lCJlY IICCraJIO je IIOJUITHlIKC HOTpeGe 'sa MHOI'HM IIOBJIaCnlI~aM3 H OHC
cy nOJIaKO nOQCJIC na CC yxnnajy. TOKOM npexteua, najaehav nCJIOM y
npnoj nOJIOBHHH XVI BCKa, upxnava H MaHacTHpHMa je npso 6HO
OnY'3CT cTaTyc rocuooapn ae.1UlJe (sahib-i arz) (napaano. OlUIM MaJIOOpO-
jHIIMCI KOjH cy ra yornrrre HM3JUI), Tj. yKIIHyTH cy IMIXOBli THMClpH, H Y
TOM CMUCJly MyJ1KOBH H BaKycfm. Kana cy 6umI CBCjlCHH na erarye pajc.
lIITO hc PChH xaua cy HM IlpaBa CBCJlCIla na Il/H180 nptuttescaeau.a (tasar-
ruf) "3CMJbC non JwynlM rocnonapov '3CMJI:>C, nOCTaBIIJIO cc nHTaH:>C
nocenonan.a 'rarrnja. A ynpaBo cy rarmjc OHJIC OHH nOKyMcHTu xoje
MallacTHpH y BpCMC "npoJ~ajc" HHCy IIMaJIH. IIocc){oBaJIII cy yr.nClBIlOM
XyI,ICTC II GepaTc, xoje cy oGHaBJhaJIH npnnuxov CBaKC CMCHC CYJITClHa.
(Ono cc OJUIOCH na schuny nocena xojn cy OUJIH nprrma'rn jOIII y npCMC
ocnojen,a: 'ratmjc cy HMaJIII yrnaauora na OlIC nocene xoje cy nOOHJIH
'3anCIIITalhI'IMa HJIH cy HX KyIIHJIU Y HOBIIJC npeMC, ann cy no BpCnHOCTlI
TaKBH MaHaCTllpCKH nocerm najnernhe OHm} oc'maqajHH.) C npyre
crpane, OIpoMHa aehnna nocena 6lIJIa jc 'rpernpana xao
U,pKBcHu/MaHacTupcKII BaKyepu. A OHU cy Guml arrCOJIyTHo nenpn-
XnaTJI:>III3U na upxcaunoj °3CMJbH. Flpesra nOCCjlHMa y nynoj upunarnoj
cnojmm (Aty.IlK), IlPHMClhUBaH jc, OIlCT, npyru apHIHII. OHU cy nOCMa-
TpaHII xao MaHacTupcKH n3KyepH °3aBCIIITaHli na HWUlH xojn urepnjar
unje jlO'3BOJhaB30: MaHacTIIpIIM3, a He xanybepmaa, CUpOTIUbH, nyr-
15 H Inaldzik. Od Stefano Dusana do Osntanskog Carstva. Prilozi za orijentalnu
filologiju, III-IV (1952-53) 47: E. Llypl)cB. Xpuiuhonu cuaxuie y ceeepnoj
Cptiuju y ,\1 ' fH'I-)'. fMD.E MX, IV ( ] 952) 166-168: N. Beldiceanu. Margarid: lin
timar monastique, Revue des etudes byzantines. XXXIIl (197'5) 227-2'55:
Alexander, 96-9-: 13. HCLI,KOB. Ocuanotuypci:a ouu.iouaanu:a II
aa.ieotpatbu», II, Cmlnrn 1972, 14-16: P. TPII~IKOBHh, Cpacica l<pK611
cpeouuou XT7! 6eKO, Frrac CAHY, CCCXX (1980) 72-74: F. Spaho, Nekoliko
turskih dokumenata () manastiru Milesevo, POl", 28-29 (1978-79) 367-369. CBe
OBO je nancncno cavo xao u.rycrpaunja 6cO{ naxicpc na cc J~ nOTIIYII npernen
CBlLX npcra II craryca UpKBCHIIX I1MaIba npe ..nponajc".
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IIlIlUIMa, sa qCCMC, MUCTOnC II Y npyrc l101BOJbCHC CBpXe, KaKO CC TO
qJOpM,UIIIO 'laXTenaJIO. ('aCBHM je CHI'ypHO na je H najnehn fleO
MaII3CTHpCKHX nocona Tn xareropnje MyJIKa nOTHu,30 H) npenOCMaIlJIH-
jCKIIX upestcua. Kao JlOKa'le 'sa nopexno T3KBC HMoBHHe MaHaCTHp11 cy
HM3ml nonen.e - naposnnue xpnurhaucxe BJIaCTeJTe T1'3 paunjer nuGa.
VIaKO je GTIJIO caCBHM jacuo na TO HHCy ax'ra 0 'laBeWT3I-LHMa caunn.cna
npeva npOnTICaHOM nrepnjarcxoj« ofipacny, TaKBII IIOCCnH cy
npIBHaB3HH no OCBOjCI-bY. Marta cy H3 'raj I1a 1II IH 6IIJIII npnsuarn H rroc-
'rojann Ben rOTOBO cro.nehe 11 no, EGYCYYLl CC, npnnpesrajyhn .mponajy",
ofljcflHOM "nOceT11o" na norperiun mepuja'rcxx yCJIOBH nncy HcrryI-beHlI,
ua IIX je rpcrnpao xao MaHacTHpcKe B3Kyepe 1aBeIlITane ua ncupouncan
ITaIIHH. Onaxno TYMaqeH~e, y crnapn npOHaJIa)KCI-Le 1aKOHCKor
onpaBJ13I-La, necyvn.uso yrcasyje na TO 113 je, HlIaK, pe-r ° nOJIIITWIKoj
MepII, KOJIHKO ron fl3 je ona UMaJIa ocnonua y mepnjary. fIpo6JIeM ce,
CBaK3KO, Morao peIIlHTH H na npyre na1IIUIe, a He KOHqrHCKalJ,HjoM CBIiX
IIMaI-La H I-bHX0I30M nponajovt.
*
Onpe1HOCT11 pann, neorrxonno je naru HeKOJIHKO TepMHHOJIOIIlKHX
narroveua. JlocaJlaUIIhe HCKYCTBO noxasyje na ynpaao BIune3HallHOCT
onpcheuux nojvosa npencraan,a CpeflHIIII-LH np06JIeM KOjH
ouevorvhaaa na CC npeumno nporyxra-m craryc M3HaCTTipcKe/u,pKBeHe
HMOBHHe (II He cavo The) y OCMaHCKOM Llapcrny. Taj np06JIeM ce noce-
6HO ysehana xana My ce nonajy lIenOCJlenHOCT H nevapnocr OCManCKHX
kanncnapaja, IIITO ra nonexan qHHH rOT0130 HepeIIIHBHM.
Y c1p.w:a6H)' ae.\l./z,y cnanann cy: n.uue, Me'3pe, JIHBanC, JIeTI-LH II 3HM-
CKH IlaHUhaI1H. Y rrorrrynoj npHB3THoj CBOjHHII (.ItY l l1<y) Mormi cy GHTH:
BIm01'panH, fianrre (bagce), nonp'ru.ann (zemin-i bostan), BOnI-LaI1H,
MJIHHOBH, xyhe. nyhana, CTOKa JI CJI. 113KO je Cnan3JIO y MyJIK, OHO IlJTO
ce HaJIa':H1JIO na MHplIjCKoj 3eMJhH nasano ce non 'ranajy (B. TIPlLJW2 6p.
1,2,3 H 5). TCPMi'lH miilk (lUI. emlak), nopen rora UITO je crporo npasao
osaa-ranao HMOBHHy y rrynoj npnnarnoj CI30jHHH, Morao ce ynorpe-
6JbanaTH II y onurrev 'maqeI-bY 6HJIO KaKBe HMOBHHe, rra xax II y
3HaQeI-LY tioceooean;a 17P(16(J apumescaeau.a (hakk-i tasarruf). Y TOM
CMHCJIy ce nexana ynorpetin.aaao n 1a J-bHBe, nnnane n npyre xare-
ropnjc MHpHjcKe 'leMJI~e.1b
16 Ha IIpIIMep. xa.rybepn In 30rpac)M cy sa nexe XIIJ1ClH/lapCKe BaKy(pCKe
IbHBe TBPAII.'1H Aa cy IhHXOB3 UMaIhCl (rniilkumuzdiir) (B. bOIIIKOB, Mapa
Bpautcoeuh y tuvpctcus: i)OKY.Mf'HIiIWtUl us Ceetue rope, XILl3HA3PCKlI 36op-
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TepMHII If!JlllIW.)/(([(:J(lH)(:' Tum c)jJ)/((fH£ (tasarruf) 'raxohe CC
BlIlllCCTpyKO KopnCTHU. OH jecre InpU)KaBaO npanny BC'3Y W3Mc1)y pa-
jernua II n.erone GamTlUlC (lllIqYfa), aJUI IICI'O 'raxo II BC3Y H3Mc1)y cna-
XlIjC (rocnonapa '3CMJhC) H I-hC['()ROr THMapa, na 1'1 y IIOTIIyHO npyrov
CMIICJlY BC3Y 1I3Mcl)y CaHI,IaK-Gcra II n.eronor canuaxa, a IIOpCU 'rora 1'1
.10m MHOI'O urrourra npyro.
Hajnehe HCUOyMIIU,C nsasanao je uojara uptceeuu ann .1taH([ClTlllP-
CKU (:J(lK.WJJ (kenisa vakfi, kilisa vakil, manastir vakfi), jcp cc OBUC I'CP-
MIIH eaicyd) y'3IIMaO caxto y jCUHoM IbCI'OBOM '3IIWIClhY, xao H3pa'3 xojn
uonpasyveaa erarye »ocuooapa 3e.HJbe (sahib-i arz), uno jc cnojcrneno
'3CMJhlUUHHM BClKyepHM3 MYCJIHMaHcKlIx nocrojaacrneumca.
IIpBH OCMaHIICT3 KOjH je YKa'3ao na nsuenabyjyhy ynorpefiy nojxra
eatcyq), xana je pell 0 MaHaCTllpCKIIM nOCCWIMa, 61IO jc I'Iayn BIITCK. Y
epcpMaHy In 1491. rorurne, xojn cc 0UHOCII ua IIMalha cneroropcxor
MaHacTlIpa Kyrnvsrytua. nojaa eatcyi]: npeseo .lc, Y'3 wmccIIy orpany,
xao "BJlaCHHllITBO, lIMOBIIHY" (proprictc). Tlpcnonchu ra TaKO, a HC-
Ma.lyhn UOBOJbHO noxyvenara na ra y no'rnynocru pasjacun, IIOMnCJIlIO
.lc ua je MaHacI'lIp IIplI TOM GIIO II »ocuooap ae.HJbe, UlTO on 6IIJlO
JIOrWlHO Ua jc y narau.y MyCJIIIMaHCKn naxyq» TaKBO TYMallClhC BlII'CK
je OnpaB)]3BaO IlOBJlamnClUIM crarycov CBeToropCKlIX MaHacTlIpa.l7
MCl)YTlIM, CBC scha Gpoj o6jaBJbCHlIX ,UOKyMcHaT3 0 u,pKBaM3 II
MaIIaCTnplIMa y BpeMC OCMaHCKC BJIaCTlI (yxn.y-ryjyh« II OBe y Flpu.nos-
UMa) rtanac je lIIIaK ovoryhao npeun.maja npncryn 'mallelbY nojsra
lWK6(:'f(U 6{[KycfJ (kenisa vakil).
HIIK.5 (1983) 206 H cjJ3KCHMHJI 6p.1). Hapourro y T<lIlIIja:\.1i1 TO nocenonan,e
np ana npurezcanan.a }],OJI<:13I1 .uo nspaxcaja, xaua CC '~<:1 ~hlIBC aa MIlPHJCKOJ
IlJIH B3KYC\)CKoj 3CMJhl1 K3)1(e ()a Ibtl.Ma pacuonascy «ao co enacnuutuieo.u (rnalikane
rnutasarrif etmek). oa n' IbllX060 KVt:lJheHO (1J/aCHtlUuT'WO (rniilk-i miisterasidur) (yn.
H, Hadzibegic, Turski dokumenti Grbaljske zupe iz XlIl stoljeca. POF, I (1950)
47-49~ A. Fotic, Tapuname on Vaktf Lands - Contribution to the Ottoman Diplomatics,
Balcanica, XX (1989) 266-270).
17 Taj JI,co Ir3 cj)epMana macn: ".. baglann ve degirmenlerin ve yerlerin ve
tarlalaruun ,.. sol nesne ki bunlanii kilisalannufi vakfldur.,." (Lemerle -
Wittek. 423, 427-428), To pa'3MIHlvhilIhe KOMCHTapnCaJIa je MHoro rOJI,IUIa
xacnnje E. 3axapnaAY. KaAa je u.nxony HeAoYMn~ jorn name nojanana
rurrajyhn ce KaKO je MOIyhe na ceo aKO jc TO 6.UICHu/UlU60. Y HapCAHO,\1
,fl,OKyMeHTy y nCTO:\1 lI.J1aHKy. 3a ncra nxian,a Ka)Ke na cy caxro y
IIPlllTleJ/tOBal-bY MOHaxa (kadimden bunlanfi tasarruflannda ola) (E.
Zachariadou. Ottoman Documents from the Archives ofDionysiou (Mount Athas)
1595-1520. Sudost-Forschungen, XXX (1971) 22-23). TepMlIH 6aJ<'YcP 6u
npeunaaaje Gn.no npesecrn xao saeeuuuana U..M06UHO. IIITO 6e'3 nOTBpJI,e y
npyrn» w3Bopmw nnje J~ono.'LIIO sa TBpJI,IhY JI,a je Kyrvryxrytuua nOMcHYTlI~1
noccmrsra 'rana yxornao cTaTyc rocrrouapa 3C:\J.Tbe.
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Flpe cnera, apancxn 110jaM wakfy OCMaHCKOM Llapcrny ce ynorpe-
OJbaBaO y najonurrnjev CMlICJIY, na 01Hay.lI C6aKY c3alW:>K6rlHY
V~aBeIIITaIhC), a uaj-reurhe OAy y sepcxe 6oroynnlI-Ie cspxe. 11 TO 6e1
ofisnpa na TO na JIlI je sancnrran,e y~mHfIO MyCJIlIMaH IIJIfI HeMyCJIfIMaH
(xpmuhamm, Jespejnu). XpHIlIhaHCKlI saxyrp je 61I0 .u01BOJbeH no
xaHeq)IfTCKOM TYMaqelhY mepnjara, xoje je 6uJIO na CHa1fI y aajaehesr
neny OCManCKor UapCTBa. XpHluhaHIUI je Morao na saaeurra csojy
I1MOBUHy upxsa/aanacrnpy, Maua ne H na je HaCJIORH na I-LUX; nocrojao
je Ba:>KaH YCJIOB 6C1 Imjer je ncnyrsen.a naxyr]: 6110 nnnrranaa, a TO je na
cc 1anCUlTaI+.C H npnxon on n.era 'rporne na cnpoxraxe H na
upxaeay/raaaacrnpcxy CIIPOTHlhY, y xojy cy yripajaan II nonona H
xanyhepn. Taxohe, .u01BOJbaBaJIO ce H sanenrraaan.e 1£1 OnlIITe noripo II
y npyre CBpXC xoje cy no IICJIaMy Ba:>KIIJIe xao 60royroJ:{Hc: sa Y.CCMC,
60JIIumc II CJLl/)
Kana je B. EOUlKOB 06jaBHo UCO panax UOKyMeHaTa rn Apxnse
MaHacTfIpa Xnnannapa, 110Ka'33JIO ce U3 je 110jaM eatcyt]: ynorperin.aaau
na 01Ha~IH ~I3K II OHe 1a.uy:>KOrIHe a C33BeillTalha YY.:lIlhCHe ape
YC110CTaBJbaI-ba OCMaHCKC BJIaCTll na EaJIKaHy, y spesre cpncxax H BH-
1aHTHjcKHx ananapa. 0 TOMe He.uBOCMHCJICHO rosopa npencrassa (arz)
xannje TJyMyJII,IIme, <l>eTxyJI3Xa,y Be3H C3 cnopov H1Meryy Xnnannapa 1'1
30rpacpa OKO naum.axa y KOMHTHcn. Ha jC.uHOM MecTY xanaja nanona
MOHaXOBC 'rsprnse: ,,0130 je naxyrp M3HaCTfIpa Xnnannapa necnorosor
nopexna ... J],a je TO TaKO 6HJIO Mn HMaMO saxyrpaasry II csenoxe" (Des-
pot ashndan Hilandar rnanastmna vakf olub ... bu vechle olduguna
vakifnarnemiiz ve sahidlerimiiz dahi var)!q l'b uan.er TCKCTa ce BH.un na
cy OHn 'ry naKyepHaMy II nokasanu.
LlaKJIe, He caMO mTO je nojaxi (3rIKyqJ ncxopmnhen na osnann
1aBelIITaH"e uapa Ilyinana nero je y.aK II iserona KTlITOpCKa 110BeJba,
uapoauaua M3HacTlIpy Xanannapy, Ha1BaHa eaxydiuasco.«.
AKo, npeMa TOMe, 110jaM 6aKyqJ cxnaruao llCKJbY
'11l60 «ao
saeeuuuauy iiuoeuuy, ouna je caCBIIM jacao KaKO je Moryhe na jenan
ManaCTfIp II n.eroan nocena HCTOBpeMeHO 6y.uy MaHaCTHpCKn BaKyep n
.ua npnnanajy THMapy, IIJIfI na ce y.aK H3JIa1e na MyCJIfIMaHCKOM
1CMJbHIllHOM saxyrpy. Ha npasrep: nocenn MaHaCTllp3 CB. HlIKOJIe y
18 A. Akgiindiiz, islam Hukukunda VP Osmanli Tatbikatinda Vakif Muessesesi,
Ankara 1988, 173-174. Yn. raxohe ca ) dOBlIMa 1I3npaxce, KOjH ce HaB0!J.e y
Ilpu.nosuua.
19 bOIIIKOB, Mapa OpWIK06Idl, 207-208, epaKclIMlIJI 6p. 2. Bourxos je noxasao
JJ;a ce non ,,!J.ecnoToM'· KplIO u,ap Ilyrnan (nero, 194-195,200).
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npunencxoj 06JlaCTlI Hc1I3CJJ:eHH cy KaO MaHaCTHpCKlI BaKyqm, aJIH cy
l.IlIHHnH THMap HCKOnHI~HHe cnaxnja. Taxohe, npHXOJJ:H on naxyrpa
M3n3CTHpa C13. 'Eopha YJIa'mnH cy Y THM3p Cynejsraua, CHHa Llarpepa,
K30 neo n.eronor npaxona OJJ: cena CMHneBO y Mennnnxoj naxujn. 20
UHTHpaHH npHMcpH H3I30JJ:C na xpajn.n OUPC'3 C KojHM Tpe63
npuhn OHHM TypCKHM JJ:OKyMcnTHMa y KojHMa nojav eatcyd: uaje 6JIH)KC
onpehcu. OIUlrncAHO, npBeHCTBeHO ra 'rpefia CXB3TaTH xao '3aBCIJIT3lbC,
'3aBelIlTaHY HMOBlUIY H nocene, a cavo IBy~eTHo y l-beMy 'rpefia Tpa)KHTH
nOTBpJJ:Y sa craryc rocnonapa '3eMJbe, xao UITO je TO cnyuaj C MYcnH-
MaIICKHM '3CMJhHIJIHHM BaKycl:rHMa. Ilpyra-mje peneno, orpOMH3 aehnaa
'3eMJhHIIIHHX nocena xoje cy MaHaCfHpH JJ:P:>K3JIH no ycnocrann.an-y l)'P-
CKe BnaCTH, H xoje cy HM 're BnaCTH npH'3Hane, 6HnH cy saxyrpa jeJJ:HHO
'3aTO lIlTO cy 6HnH JJ:06HjeHH nyTeM sanenrran.a.
*K(lHepHCKaI~Hja H "IIpOJlaja IWKaBa" IlOqCJIC cy ynopeno C HOIHlM
nOIIHCHB3l-beM canuax. KaKO ofipaarioxceu.a "npollaje MaHacTHPa" HHCy
y llCTaJbHMa 6HJIa nosnara HH nOIUlCHI3aIUlMa, na lUI caMHM KaJJ:HjaMa
K0.1e cy KOHTpOJIHC3JIC nOmICHBaI-bC caauaxa, uerrrparma nnacr ce
nOTpYJJ:Hna JJ:a Y'3 '3anOBeCT JJ:3 j3CH3 yrryrcrna. TaKBO jCJJ:HO np3KTWIHO
yIIyTCTBO H3na'3H CC II Y 'wnOBCCfH nOIHICHB3l.UlMa Kpvmesa-rxor C31II,laK3
(B. JIPll.f10? 6p. 1). EKCnO'3HIJ,JIja epepMaH3 no-nnt.e THMC ua jc TaJJ:aIIHbH
MYepuIja (E6yccYYJJ:) npanuxov yorinuajeuor 06HaBJbalb3 npasa H
nOBnaCTH~3 IlO ycronnuen.y HOBOI' cyJITaH3 0JJ:6HO JJ:3 OBepH xyuere 0
'3aI3ClIlT3lbHMa ~pKBaMa H M3HaCTHpHMa. YMeCTO 'rora, OH je UapCKOM
D,HBaHy nocriao npennce csoje JJ:I3e rpcrnc 0 H3lUlHHMa nocenonan.a
~PKBCHC neuoxperue HMOBHnc. Te J(Be rpcrsc. I~HTHpaHC y epepM3Hy, y
CYlIlTlIHH cy no'rnyuo CaI'n3CHe C OCTanHM lberOI3HM epCTBaMa 0 TOM
rnrran.y (B. JIPll.f10? 6p. 5). 11'3 epeTBH cc jacno BHJJ:H JJ:a ce JJ:p)K3BHa
'3eMn~a IIHjc cwena ynaxyrpn.aaaru, JJ:OK ce COCTaJlOM HMOBHHOM Y nynoj
upnsamoj cBOjHHII (.lty.f1/{y) TO MOI'nO qHHHTH, ana y'3 ycnos JJ:3 ce ne
'3aBelIlTana MaHaCTIIpy, nero xanyhcpana, CHpOTHlbH, nYTHHl~HMa H CJl.
Mei)YTIIM, y HCKHM E6ycyynOBHM epCTI3aMa nuax nocroje onpehena
orpanunen,a, xao na npusrep, Kana ce npHmFIHO IICOJJ:pei)eHo yxasyje
20 OOt/Ii/jJ£'N uouuceu Ge(palejJ Ho.4 (1467-1468 IOOWW). nOI~ penaxunja na M.
COKO:IOCKII II Jl,p A CTojaHoBcKII. y eJl,IU~IIjII TVPCKI/ ()01(V}I'U'HlTlu ,W
uctuopujatua Nil .watceoonctcuotu II([POG. Cxonje 1971. 107: Ouuiupen
uouucen ()erplTlep ,W Kyctueuou.actcuotu CIIII(W K O() 1570, IO()IlHa, npenon.
penaxunja II xoxrerrrap A. Crojanoscxn, y eJl,III~njII 1~VPCKIl ootcyuetuuu ....
TOM V. KIf,. IV. Cxonje 1985. 135-136.
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na TO na HIIjC npauonan.ano sanenrranarn HMOBHHy BCJIHKHM H 60raTHM
KaJlyl)CpCKHM '3ajcTUIlIIJ,aMa (B. IIpIUIO? 6p. 5, rperae 6p. 2 1'1 3). OBaKBa
ueonpeheuocr OCTaBJbaJIa jc MorynHocT na ce CaMOBOJbHO npouen.yje
UITa ce nonpaaynena non "cIIpoMaIIlHHM" xanyhepawa.
C upyre CTpaIlC, epCTI3C y nplIJIO>KeHOM epepMaHy He canpx«; jenan
BeOMa mrrepecarrran naparparp. I1aKo '3aBelliTaBalhC npxcasne '3eMJbe
nnjc 6HJIO nomon.eno, cyJITaII je IIO usupruenoj .arponaju" Morao rrpexra
norpetin !lO'mOJIIITH xanyhepnaa na '3ajenHIIQKH npurescanajy nexy
'3CMJbY C 'rarmjasra, C TIIM na xana IleKH OU I-bIIX yMpc, 3eMJba OCTaHe y
pyxavia OCTaJIlIX xanyhepa 6e'3 nnahan,a TaIUIjcKe .raxce. Taxas CTaB
canpxce '3aIIOBccr II epCTI3a nsuare npIIJIIIKOM .rrponaje'' nocena CBeTO-
rOpCKI1X MaHaCTlIpa. 21 (Ta nonnacrana IInaK naje 6lIJIa CneIJ,lIepWIHa
casro '3a CBCTOI'opCKe MaHaCTlIpe; nO'3HaTO je na je nara H ,n:pyrlIM BenlIM
II '3HWlajIIl1jlIM M3naCTI1pHMa: Mereopnna, CB. JOBaHy ITpeTel.J1I II
KocaHIU~1I KOn Cepa.)22 TOM nOBJI3CTHJ~OM je npaKTJIlIHO oMoryneHo na
npxcanna '3eMJba y lICTOM 06HMy Be~IHTO (rj. UOKcyJITaH TO He npOMeHH)
OCTaHe y pyxaxra xanyhepa onpehenor MaHaCTlrpa. Eoycyyn je TBpJ-llIO
na je TO ncnpaano H na ce TaKO neurro He MO>KC CMaTpaTH BaKyepOM (B.
IIpUJIO? 6p. 5, cpcrna 6p. 1). He rperia HII nOMlIlhaTI1 KOJIIIKO je TaKBa
nOBJIaCTIII~a, KaKO je TO jour BHTeK npIIMeTIIO, 6uJIa y cyrtpornocrn ca
CYlIlTIIHOM onnoca na npxcanaoj '3eMJbH H I-bCHHM 06aBe'3HHM uaBaH~eM
non TaIUIjy.23 THMe je caM BCJIIIKH perpopsrarop '3aKOHa 0 Hal.JIIHY
npxcan.a npxcanne '3CMJbe CTBOplIO MorynHocT na ce IICTlI '3aKOH JIe-
raJIIIO '3ao6Hl)c yKOJIHKO TO HaJIa)KC nOJIHTHl.JKa no rpetia.
II 0 III TO cy y CKCnO'3HIJ,lIjn epepMaHa nonohy epCTBH oojaum.enu
pa'3JIO'3H, napehen je nan.a nOCTYnaK. KaKO ce KpCHyJIO on 'rora na
'rpefia OUY3CTH CBy '3CMJbY xoja cc npxcana nOA IIMeHOM MaHaCTlIpCKHX II
IWKBCHliX naxycpa, IJOnlIelIBa~UIMa CaHI,IaKa je npno sanoneheuo na
HOIUJIlry cse M2HaCTHpCKe II r~pK13eI!C B<iKyqJC, H BcmIKC n MaJIe, 're na
CaTB-Hle nocefian ncdrrep. (KOJIHKO CC '3Ha, no cana y apXIII3HMa uaje
rrpouaher; nnjenau CJIWIaH ncrprep; aKO cy YOTIlrlTe casyeaaa, OHII 61I
MOrJIH A3 6YAY MO)J(JJ:a aajanauajnajn II'3BOpH'3a npoynasan,e cran.a
IJ,pKaBa 11 M<iH<iCrUpa nOJJ: OCMaHCKOM snamhy y XVI BeKY.) Tlpeva TOM
nedrrepy, nOTOM, Tpe6aJIO je na OTnOTlHe nponaja H uasan.e sexrn,e nOJJ:
'rarmjy. Kanyhepuna ce OCT3BJb3Jla npeJJ:HOCT npHJIHKOM OTKYIlJblIBalha
2\ Yn. 1JoTllh. Ceeaia Fop«. 11 pannjn npeson y: LemerJe - Wittek. 456, 458,
22 Alexander. 9R~ (POTlln, Ceeaia Tapa.
23 Lemerle - Wittek. 465.
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IbIIXOBJlX noranarun.ux I10CeU3, c HIM UITO cy OHJIH Uy)KHH na IIJIaTe nyu
n.moc 'raunjcxe .rakce. OIIOJIHKH KOJIHKII 011 OlIO nannahen CBaKOM JJ:PY-
rOM. KaJJ:3 jc perr 0 np)KaBHoj '3eMn)Il, nncy OnY'3IIM,Ule cavo one U~HBC II
JIHBanC JlJIH lIaIIlI"al~1I K01C jc BJIaCT TpCTIlpaJla K30 .,BaKy(j1 na
UP)K(\BHoj lCMJhIl" (aKO .Ie TaKBa MoryhlIocT yonnrre uocrojana), a 'la
xoje cy xanyhcpn noccnonann norpeouc JJ:0KYMCHTe (ranuje).
HenpOflJICIIO '3aBClIITaHa IIMomma y nornyuora noceny (.lty.rzK)
T3K(1)e ce o,Oy'3HMaJla. AKO cy KTIITOPII (IIPIIJIO)KIIIHUI) HJUI IhIIXOBIl
HaCJIemHIIVI OHJIH )KIIBIL TaKBa IlMOBHW:I OIl lIM ce npahana. To 'Hla'm
na cy OHII OHJIH CJIOOO)jIIH na pane c IbOM llITO ron cy )KCJICJIH, U3 II To ua
je (mCT '3aBenrrajy IlCTOM M3HaCfHpy, cum na uiepnjarcxn nosuo.n.en
HWIJm (Yl YCJIOB na .saacurrau,e rJI3CII ua MauacTIIpcKy CHpOHII-by H
CJI.). Mel)yTIIM, aKO KTlITOPII I1JIII II,IIXOBII lIaCJIe;lIIHI1H IIHCy OIIJIII Y
)KIIBOTy. T3KBa IIMOBIIua ce OnY'3IIMaJla Y KOpHCT ctmcK3 (Bcyt til-mal).
To 'Hla'IH na cy xanyhepn MOrJIII na .ie orxyne na JIIII~IITal~HjH IIOuyT
OHJIO xor npyror, napasao, YKOJIJIKO cy '3a TO IIMaJIH cpencrana. Je;UIHO
IIITO IIIIje 1l0nJIeraJIO KOHctHlCK3[~HjH GHJIa .Ie HMOBIIHa y norrrynoja
noceny xoja .ie '3aBeIIITaIla na noason.eu HalJHH, He MaHaCTIlpy, Hero
xanyhepnraa. TaKBo '~aBeWT,Ube kannjc cy CMCJIe ua perncrpyjy cyu-
CKHM nyrera II na IBnajy 611KycjJHa.He. Hapanno, II OU UCJIa TaKBC
IIMOBIIHC xoja cc IIaJIa'3HJla IIa JlP)KaBllOj '3eMJblI (BIIHOl'PaU, Gauna) Y'3II-
MaJIa ce TClITIIjcKa 'raxca, yKOJIIIKO TO IIHje GIIJIO Ben pannje npOIHIcIIO
peryJIlICaIIO. Tpetia HalIoMcHyTH JJ:a je II TaKBe IIMOBHue cnrypno GIl.no,
aJIJI He 'rpefia cyvn.aru na jc n.ena BCJIHlIHWi OHJIa OC'3IIalfajua y owwcy
na lIMOBIIHy xoja jc lIOUJICraJIa nponajn.
(:yMe xoje cy MaHaCTlIplI MOpaJIH na npnxync H IICIIJlaTC OIlJIC cy
BeOMa pa'3JHrrHITC. Y (:peMCKOM carruaxy najsmne cy IIJIaTHJIH
MaIIaCTIIpH KpYWCUOJI (32.000 aKTIII), Illmua'ronan II HOBO Xonono (no
26.0(0), noTOM IIcTKoBHIl<J. n KyBe)J()lHH (rro 12.(00). OCraJIH rppytnxo-
l'UpCKH ManacTIIpn nJIaTIIJlJI cy 'manIO MaIhc.24 3na cc na je MaHaCTIIp
(:B. JOBaHa PIIJICKOr sa cnoje orpoxrne nocene IIJIaTIlO 60.000 3KTUI.2S
Mauacrup Ue'lCiIIII Mopao je na n3~~BojII 15.000 aKTIII, IllTO npcsra BHC-
HUH orxyrme CyMC 3na TIH na OH, aKO je IlCKaJW u 6uo jenan on najfiora-
'rujux cpncxnx CPCAlbOBCKOBHlIX MaHacTHpa, MlIOrc nocene nnje ycneo
na cWlyB3.26 OTKynHa uena HOCCJJ:a CBIIX cneroropcxax MaHacTHpa y
24 Durdev, Prodaja. 243-245.
2:' D,)K(lHcb30B.613.
26 :inpojcnuli. H.l1a/-f>(' .uanactuupa nella/la. 412.
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Cl)JlyHCKOM CaHI)aKy IBHOCIUla je 14.000 '~JIaTHHKa H 130.000 aKqH, UITO
6H yxyrnro 6HJIO 970.000 aKQH.27 Haje n01IIaTO KOJIHKO je OiJ 're cysre
o'rnanano na CBaKH CBeToropCKM MaHaCTHp nocetino. (Y HaBeiJeHM
IBHOC, no cnexry CYiJehH, nacy YUlJIe cyMe OHHX CBeTOrOpCKJiX nocena
KOjH cy ce HaJIa1HJIlI BaH COJIyHcKor canuaxa, Iny1eB JIHMHoca.)28
BHcHHa cyMa CBaKaKO jecre 6MJla noxaaaren, BCJlWmHe nocena H
MohH ManaCTIIpa, anu je OHa uajanure 1aBHCMJIa OU BpCTe nocena M
nanarra nocenonan.a. To 1HaqM ua cy orxynne cyve lfrraK caao peJIaTH-
BaH OCJIOHaL~ sa ynopehasaa.e 60raTCTaBa MaHaCTMpa.
Cpevcxa MaHaCrHpI1 cy, I11rJIeiJa, 11 npI1JIHKOM aapennor nonnca
(1578) nnahann II1BeCHe cyve xoje cy ce BOiJlIJIC xao 3aOCTaTaK nyra,
xaxo TO HaBOiJe 'nypl)eB II 3MpojeBuh. I1aKo MlfCJIM iJa je pen 0 nc-
IIJIahMBaI-by y parana, O. 3lfpojeBlfh C rrpaaov sanpacaaa nssecay pes-
epsy, jep sa TaKBO TBpl)eI-be nesra nnpex'rae no'rspne y iJOKyMeHTlfMa.29
OTKyII cy IIpaTlfJIII II np06JIeMU, a najnehe cy npaBHJIU OHM KOjM cy
seh 6UJIlf 6aQHJIH OKO na HeKO UMaI-be. To je H1UCKHBaJlO na MaHaCTlfpM
npnxyne UOiJaTHa cpeiJCTBa sa rroxperaise CYUCKIIX nocryrraKa. TaKBe
nenpunaxe lfMaJlH cy xanyhepa Ilenancxor MaHaCTHpa. IIoIllTO cy seh
6lfJIIJ orxyrtanu csoje nocene U sa TO il,06HJIH norpefine ):(OKyMeHTe, H1-
BeCHH1aKyrrHMK (miiltezim) nao je uapcxoj 6JIarajHH sehy CYMY U noxymao
il,a npncana xanybepe na My npenajy M3HaCTlfp. Kanyhepn cy TO 0!J6HJIlf H
1arpa)I(J'lJIH cpersy 0)1 MyepTuje YUlfTaBIIIH iJa JIM OH UMa na TO npaso. 3a-
xnan.yjyhn HeraTIIBHOM 0iJrOBOPY ycnenn cy il,a ca-rysajy csoja lfMaI-ba.30
Cynehn no npHJIO)l(eHOM rpepsrany, nopen .nponaje", ucrospe-
MeHO je cnponenena jour jenna Mepa. YluIHyTa cy CBa uaRaI-ba ua)l(6lfHa
C3 ManacTHpcKHX nocena oncexoja, a YBciJeH3 je orianesa nanau.a ue-
cerxa, C3JIapIIje II OCT3JIIIX U3)1(6HU3, H TO Y rOTOBHHlI. To je, lUTaBHLIl~,
nOCT3BJbeHO II xao yCJIOB UpH oTKynJbHB3l-bY uocena. OJlCeQH cy ce
27 Lemerle - Wittek, 4S 1, 454~ rpOTUft. Ceeiuo Fona.
28 A TaKBIIX rrocena je 6n:1O II y Be01\1(1 y,n:aJhtHuM cauuannva, xao BITO je nrrp,
'Iaaan, yn. perccr q)CpMaHa y: bOWKOB - Eojaanh, 191.
29 Durdev, Prodaja, 246~ 3npojeBJIh. J1oceOu, 59, 76, 81, 86, 90. 105, II
HapOQIITO 110, rne ee mrra unje ,'1II TO \-fO)I(]l;<l orxyn neKIIX nOBIIX IIMaIba.
30 TIpeBoA rperne y: J3C'rpe60K MQHQanUp Ileuauu, 178. He snajyhn 0 qeMY ce
paAII, JaCTpe60B je (pefEy nacyxraue narnpao y llCPUOA B.J1aAaBIrne Cynejvana
Bemrtaacraeaor. na IIITa jt' O. 3npojeBlID. Ben YKa3aJIa (3HpojeBIffi, Huane
uauaauupa Ileuana: 412). YI xacnaje, 1598. roAIIHe, noxyurann cy OBOM
M3HaCTIIpy Aa 0JW3MY 3eM;be TBPI~ell.rI JJ:3 IIX AP)Ke xao aaxyrpcxe (y cxracrry
ne3aKOHIITO 3aBeIlITaHe i1.p)K3BnC sevn,e). Mel)yTIIM, y TOMe nncy ycrrena jep
cy xarryhepn rrOK<l3fWII rarrnje U3 npevena nponaje ManaCTIIp<l (Kalesi - Eren,
313. 316. Flpeson ;~oKy\teHTa ua cpncxn jemK Hnie JJ:OBOJI,HO rrpenaaan, TaKO
Aa MO)Ke II3a3BaTII 3a6yHY: 3aTO yrr. tpancxpmrnajy H3 crp. 331).
6{)
naj-ieiuhe IlOBChanaJIII npHJIHKOM oGIllmc IWBJIaCTHI~a nOnOAOM YC-
TOmPICI-ba HOBor cynrana. IbrncAa Aa OHI1 HIICY GHnu HOBchaBaHlI '3a
BpCMe )~yrOl'OWII1H-bC BJIaAaBHHC Cynejvana 3aKOHOAaB~a, na cy, '3GOI'
nanan.a BpeAHOCTH axne, nOCTaJIH 'maTHO HU:>KlI OA OHC BPCAHOCTH xoja
GIl CC AoGWIa y'HlMaIbCM nCCCTKa H canapnje. 11 y epcpMaHy H'3naTOM
CBeToropCKHM MOHaCHMa nocefiao jc nonuyveno rta TaKBC Mane MyKaTe
HaHOCC IIITCTy D,p:>KaBHoj GnarajHH. Tlopcn Tara, MOlIaCH cy nCCCTHHCKC
'3CMJbC npHupy:>KHBaJIII OHHMa sa KOjC ce nnahano OUCCKOM, na cy na 'raj
Ha~UIH IBGerananu oGaBc'3c.·H CpeMCKH ManaCfUpu cy, anax, nasann OD,-
CCKOM epUKCHC CyMC yMCCTO necerxa (bedel-i vostir}, HapaBI-IO ynehane.
KaKO CC TO yBCK ~UImIJIO npUJIHKOM cnponohen.a sehnne HOBHX
nonaca.v THMe cy ce yxnnane crape nonnacruue H nonehaaana nasau.a
MaHaCTHpa, a I1CTOBpCMCHO ce oGe'3Gel)uBano nOCJICnHO nourroaan.e
oAPCAGu 0 HaqHHY KOpHIlIhcI-La AP:>KaBHC '3CMJbC.
*
Ha xpajy, MO:>KAa GH ce jour jcnHOM 'rpefiano OCBpHyTH na H3pa3
uptceeuu nna .MaHaClUupCKU eaicyt]: (kenisa vakfi). TIocne HCJlBOCMUC-
JIeHOr EGYCYY1WBOI' ofijauru.en.a na je TaKO neurro rpopsranao IIIepHjaT-
CKH HcrrpHXBaTJbHBO, nonpaaysreaano 611 ce na je OH nocne .nponaje"
GIIO InGaqCH In yuorpefie. On je, Mel)ynlM, H AaJbC xopmnben y OCMaH-
CKHM xarmenapnjaraa. 11aKo C npanne crpane HelIpIIXBaTJbHB, '3aJlp:>KaH
je y yuorperiu xao xpahn 11 oneparanaujn (ann He H jacnnjn) TCpMI1H.
3Ha~UI, na onaj IICTH nannn xao IIITO cy ce y nOKyMeHTI1Ma KOpl1CTUJIH
TonHKO y06WIajeuH I13pa31I nonyr: suucactuupctca IvU6a, sutnacutupctcu
({aUUMlK 11 cn., a nonparyacnano ce na HX xanybepn cavo nprrrcacaaajy.
MO:>Kua 611 najoo.n,e 6Hno ua CC TO nOKa:>KC na HeKOJIHKO xapax-
TepHCTWIHHX npnvepa. 113pa3 l~pK6eHU eaxytbu (kenisanun cvkafr)
yncJTpC6JbCH je y xanannapcrcov rpepvany H3 1575. rOnUHC. A ynpano y
TOM epepMaHy otinaan.ajy ce otiaaese H npasa CBeToropCKHX MaHaCTHpa
H3 BpCMCHa .nponaje", na ce 'laK LVITHpa H rperna qHja canpxoraa y nOT-
nyaocrn ocnopasa nocrojan.e ~PKBCHHX BaKyepa,33 Kopnruhen jc U y
MHTpononHTCKHM 6epaTHMa, xao , na npnvep, y OHHMa H3 1703. H 1780.
rOUHHC: ,,3rpaAe, A)'haHH ... KOjH cy 3aBeWTaHlI npxsava" (kenisalanna
vakf olan buyut ve dekakinj.v' Ynorperin.asan je, AaKnC, na 03HaqH
31 <Pondl. CBetTIn Topa; Lemerle - Wittek, 456, 458.
~/ Mct.iowan. 105, 196,229.230.239.240,260. lIT).!,.
33 13oIIIKOB -Eojanah. 189,
34 11. Kaopna, DBa tiepaaia HQ COifJUUCKuR U 611()llHCKUR uutupououun om
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lI,pKBeHC H MaHaCTllpCKe nocerte Y HCTOM CMHCJIy KaO llITO ce TO ~IHHHJIO
Y qeCTHM CIUITarMaMa "BaKyqm (JIHBaAC, BHHOrpaAH) KOjH npananajy
lI,pKBH" (kilisaya miiteallik vakiflar, rnanastira tabi" cairleri, manastira
baglu baglan). Mcl)yTHM, 6HJIO je H TaKBHX cnyxajeaa saaenrran,a
upxsajaa (a HC MOHaCHMa) KaKBC 3BaHWIHH aKTH HHKaKO HC 6H CMCJIH
na canpsce: .zavijestali su spomenutom manastiru nekoliko vinograda i
njiva" (keniseye bagdan ve tarladan birer mikdar vakf ediip).35 Balli
TaKO je 6HJIO sanacanc y XyI,lCTy mepajarcxor cyna, KOjH je OBepHO
xannja U,pHC rope 1637. rOAHHC. TaKBHX HCAOCJICAHOCTH, HCKaAa
1aIICTa 36ylbyjyhHX, 6HJIO je BeOMa MHoro y OCMaHCKHM KaHlI,CJIapH-
java.
*
ITocTaBJLa ce mrrau,e KaKBe cy 6IIJIC nOCJIC):(HlI,e "rrpo):(ajc" no
MaHaCTupe H lI,PKBC. HCMa cyMl-be ):(a jc 'ra Mcpa TCllIKO nOrOAHJIa seh
npHJIIIlIHO ocapoxrameny xpaurhancxy lI,pKBY. CBaKaKo, najrope cy
npOllIJIII MaJIH H HCMOhHII MaHaCTIIpII ca CIIpOMallIHIIM 6paTCTBOM, a
TaKBIIX jc 6IIJIO aajsmue. MHorH MaHaCTIIpII cy 'rana 1anycTeJIII, rra cy
sajermo ca OHIIM pannje IIopymcHIIM II HanyllITcHIIM MaHaCTIIpHMa rrpo-
AaTH npyrnaa. Kaxo CBCAOqII caaperaean 3anHC, KOjII jc BcpOBaTHO
CaqHHHO MOHax cpncxor MaHacTHpa MHJICmeBe: "KTO H€I\\Olfl"H B"B K'h
ItCl,o\;'"nI\I(HilO Cn oero CIt MNI"CTltp" H M"BCT", WTrOHHI\\ IJ€W€".36 I10pyllIeHH
MaHaCTIIp MyHTaJb y Cpexry ca npananajyhoa sevn.oa xyrmo jc 3aIIM
Bajaaar-Ger sa caera 60 aKqH TarrHjcKc TaKCC. Kanyhepn Crapor Xorr-
OBa ancy caxtn MOrJIH na IICnJIaTe lI,CJIy cyvy, rra IIM jc y nonoh
nprrrexao jysfiama D,06pocaB II3 Hpnra. Caxynaauru sajenno 1.000
aK~IH, OTKYnHJIH cy M3HaCTHp, TaKO na je OH ocrao y pyxaxra MOHaxa. Ca
MaHaCTlipOM BPiUIHKOM jc 6IIJIO npyrauaje: xanybepn cy ce pa36c:>KaJIH,
ITa ce xao xynau ca 3.CXJO aKLJM nojanno H3BCCHII ITejo 113 KymIHHKa, H
KaKO HIIKO nnje nOHYAHO BHIlIe, M3HaCTIIpCKa 3CMJba, l-bHBC, BIIHorpa):(H,
fiaurre H JIlIBa):(e ynacaan cy na IbeI'a.37 BCJIHKH II 60raTHjH MaHaCTHpH,
tu.peauia 110J106WtG ua XVIII 6.", I13BeCTII5I na Hncrrrryra sa b"bnrapCKa
I1(,'TOP1151 , 7 (1957) 384, 397~ C. Kexrypa - B. Tiopoaah, Ilpunosu sa xucuiopujy
apa60CJ1a6HP upxee y EOCHIl U Xepueroeuuu y XnII II XiX. cuioaeh.y, rn3cIDIK
3eM3JbCKOr My3eja y bOCHII II Xepll,CrOBI1HIL XXIV (1912) 418.
35 Hadzibegic, Turski dokumenti, 39.
36 Jb. Crojanonah, Cutapu cpuctcu eauucu U naaiaucu: Klh. L Eeorpan 1902,
6p.716.
37 Djurdjev, Prodaja, 244~ 3upojelmh. Iloceou. 65, 83, 105. Kana je onaj
rrocnertn.n ;\faHaCTIlp orrer O)J(lIBCO II xana je II na KOjH na-ran nOMenyTII
Flejo oner 'ra UMaH,a npermcao HCl xanyhepe, He 3IIa ceo ann TO je CBaKaKO
6IL'10 rrpe HOBOI' normca 1578 rOJJ:UHe (3npojeBuh, Tloceou, 65).
A.'ICKcaIIJ~ap <POTllh
KaKBl! cy GIIJIH CUt;TOrOpCKH, MHOI'O .naxute cy lIaJIa1IIJIl! HOBC KTIITOpC.
Hajueurhe cy cc '~a nOMOn oripahann OCBCnOqeHIIM npaBOCJIaBHHM IIOK-
pOBIITeJbIIMa, KaKO pyCKOJ ~apCKOJ IIOpOnII~II II KHC)l{eUIIMa, TaKO II
MOJInaBCKOM II BJIalliKOM BOjBOnII. 3Ha cc na je MOJInaBCKII BOjBOna Eor-
naH 'sa orxyn CBCTOrOpCKOr MaHaCTIIpa Iloxnjapa npIIJIO)l{IlO noxtoh On
165.000 aKqIL38 HeKII cy npOCIIJIH MIIJIOCT II no sananaoj EBponII, xao
MOIIax xranacrnpa I1BIIpOl-Ia, ,I],amIJI, ca narpnjapxoaon npencraaxosr y
pyxaxta. EIIJIO je II caeroropcxnx MaHacTIIpa xojn osaj UCJIlIKII npHTH-
cax IIHCy Wmp)l{aJIH, na cy npIIBpcMCHO '3anycTCJIlI, norryr Pycxor
MaHacTHpa (C .u. IIaHTeJIcjMoH). Ilpyrn cne-roropcxa MaHacTHpII, nax,
'3anY)l{IIBaJIH cy CC, 1'1 TO najnemhe KOn COJlyIICKHX 1'1 CIInCpoKaucHjcKHX
JCBpcja.39
*
O)lHOC OCMaHCKe· BJIaCTH npexra HeMyCJIHMaHHMa H I-bHXOBHM
~pKBaMa H MaHaCTHpHMa 6HO je npBeHCTBeHO '3aCHOBaH na rrOJIHTIP-IKIIM
norpetiaaa, a TeK IIOTOM na npaBHIIM HaqCJIHMa. To noxasyje II "npo-
naja npxasa". OCMaHcKo Llapcrso ce nOCJIe nna nexa TOJIIIKO
ylIBpCTIIJIO na EaJIKaHy na BIIIlle HIIjc nocrojana no'rpefia sa onpehennj«
nOBJlaCTl-I~aMa '3aTC'lCHl-IM Xpl-IIllnaHCKIIM sajemuntava. Y jenHoM 'rpe-
HyTKy je ouen.euo na ce .nponajov" MO)l{e wmpIIIIITII BeJIHKII qnmaHcII-
jCKH rrpIITIIcaK na ~PKBY l-I n.eny l-IMOmmy, 1'1 TO 6e3 016HJbHHjl-IX
rrocnennua. Hapanno, TO jc Y'UUbeHO Y1 BeOMa nofipa rrpaBHa
ofipaanoxcen,a. C jenne CTpaHe, "rrponaja" ce norrryno YKJIorrl-IJIa y
'ranaum.e Han ope OCMaHCKIIX 1aKOHOTBopa~a na KOHaqHO nedmnnuty,
yjcnnave l-I ca urepujarora ycxriane onnoce na npxcannoj '3CMJbII. C npyre
crpane, HaKHanHO, rrOCJIe rOTOBO BeK H rro rypcxe BJIa)laBHHe,
"OTKpHBCHO" je na npHJIlIKOM 1aBCIIITauan,a HMOBHHC y norrrynov
BJIaCHHllITBY nnje 6HJIa ncrryn.aaaaa "HeonXOnHa" mepajarcxa rpop-
MyJIa. Ha 'raj H3lIlIH je osioryheuo na ce OBOM MepOM 06yxBaTH rOTOBO
CBaKa jCJHnIH~a HCUOKpCTIIC HMOBHHe MaHaCTHpa H npxana. OUO npyro
rpopnanuonpanuo otipaanoxccn,c, y Ue1l-I C HenponIICHO 1aBellITaHOM
HMOBlIHOM y nornyaov npl-IBaTHOM BJIaCHHIIITUY, YK33yjc na TO na Mcpa
38 Cana Xnnannapau 324.
39 A. E. Vacalopoulos, History of Macedonia 1354-1833, 8£crcruAOVtKll 1973,
176-177: CT. M. D,II.MIITPIIjCBIlh, JIOKy.IU'fllllU xuneuoapctce apxuee 00 Xfi1I1
eeica, CrrOMCHIIK, LV (1922) 23-24 (Y3 Taj KOHlJ,crIT II1ICMa casrynan je II
cnncax CBCTlIX yrnapn II APynIX rroKpcTHOCTU xoje cy 'rana 6IIJlc nosepeue
na lIYBlllbC MaHacTIIpy Xnnannapy); EOIIlKOB - Bojaanh, 190-191: yrr.
raxohe: <POTIIll. Ceeaia Tapa.
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HIIje npousaurna CaMO II3 norpetie na ce perymuuy O,QHOCII na npxcanoj
3eMn:>H, Hero H H3 »ce.n.e na ce ,Qol)e ,QO ,QO,QaTHIIX qmHaHcIIjcKllX cpen-
CTaBa. 3a U,pKBy je TO, nesra cyxm,e, 6HO saacra aennxa HaMeT.
3ana~hH npeocrane rtparouenocrn, a HajBHlIIe saxaan.yjyha nosroha
HOBHX KTIITopa,3Ha~ajHHjH H fiorarn MaHaCTIIpH HeKaKO cy ycnena na
caxyne norpefiaa cpencrna. Hajrexce cy npouinn ManH, CIIpOMalIIHll II
sanyurrena MaHaCTHpII, xao H OHII seh narryrrrrenn. HeKII O,Q fhIIX cy
rrpO,QaTII, a npyrn, yxornrso cy II HalIInH na-raaa na ce orxyrre, neuerra-
jaua cy ce My'llHnH na omnare nyrone.
Ilpnnor 6p. ]
IIPEIIMC <PEPMAHA IIOlTI1CMBA'lfUMA KPYIIIEBALIKOrCAHUAKA40~
[HcT3H6yJI. ApXIIB Ilpencennanrraa snane (BBA). D.EVM 26278. 114]
3BOpHW-IKOM KaAuju KOjU IIoIIIIcyje KpyIIIeBallKII caauax U MeXMeAY,
rmcapy ll,eqncpa, Aa ce aarrame 3aIIOBeCT:
360r Mor ycronaneu.a na napcxa npecro, CBII cy aa Ysnameuy nopry
AOHeJIII 3aIIOBeCTH H Gepare U 06HOBllJIH lIX. Hexn xanyhepn cy xyueTe 0
3aBeIIITaIhHMa xoja ce onnoce na IhllXOBC n;pKBe41 IIOCJIaJIH Iberonoj EKCeJIeH-
unja cananra.exr t>f)'(PTlljU. Kana cy 3aTpIDKlIJIII Aa nx onepa, nOMeHYTuHseroaa
Exceneanaja cananm,a MyepTuja je Llapcxoxr ,Il,uBaHY nOCJIao nperrnc <racne
(l)eTBe: "AKO 3uMuje42 3aBeIIITajy AP)l(aBHe n.ane II JIlIBaAe xoje nptrrezcanajy
ceojav I~pKBaMa, a.1U CUpOTUlliII y npxnava, ann xanybepnaa II sa MOCTOBe Ii
qeCMe, TO HUKaKO mrje IIpaBOBaJbaHO. DOTnyHO je JIa)KHo. IlOTpe6HO je Aa ce
0AY3Me In IhIIXOBHX pyxy, ,. 11 Y npyroj nacnoj q)eTBII 'raxohe je napeheao:
"AKO HaBeAeHII [3IIMHje] na IIOMCHYTH nanan saneurrajy csoje snnorpane, MJIH-
HOBe, 6alllTe, xyhe, nyhaae, KOjH cy aa APxaBHoj 3eMJbU, CTOKy II uenoxymry
lLI\10BIIHY xoja je y IhllXOBOM IIOTIryHOM IIpaBOBaJbaHOM IIoceAY [l\IFIKY], aKO
3aBeIIITajy n;pKBII, TO HUKaKO nnje IIpaBOBaJLaHO. CJIeAcTBeHO TOMe IIPO-
40 <:POTOKOIIIIjy onor AOKyMeHTa U npennc IJ;0KYMeHTa y Ilpnnory 6p. 4
JLy6a3Ho MH je ycryrrana nporp. a,p Ilymanxa Eojannh. GBOM nplIJIIIKOM joj
najcpnanaaje 33XBaJbyjeM.
41 Tepsnm kenisa ce yrrorpefin.anao g3 03HaG.1i KaKO npxsy, TaKO II MaHacTIIp.
42 3u.Muja - IIITIIhemlK, Ha3lIB sa xpmnhane lL'IH Jenpeje KOjIIM3 je OCMaHCKa
AP)l(aBa 6liJla AY)KHa na npyxor ~'1wrny. m-IOmmcKY II MOpaJIHy 3aIIITIITY
yKOJIUKO unahajy xapan.
A.'Ie KCI Hl(ap <I)clTHn
scprrru. AKO KaJ(II.lC rnJ(ajy RaKycjmaMy. TO raxohe HIIKaKO IIIIjC npanoaan.ano.
AKO cy KTHTOpII [BaKIHlm1 unu IbILXOBII HaCICJJ;HIIlI,II )KlIlllI [CBC sanenrrano I
ocraje y IhIIXOBo\l no rrryaoxr noceny [vynxy], Y3CBIlIII IIX [Ha3aA],
nptrrexcaaahe rIX. a lI,p)KaBII fie AaBaTll iuepujarckc II 06IPIajHe Aa)K6uuc. A
aKO KTIITOpII II IbrIXOBII HaCICAHJII~n rmcy y )/(JIBOTy. CBC npnnana J3cjT y.TI-
\Ia.TIY. Tpe6a JI,a ce 0AY3MC II y1 [npany] ~CHY npona OlIlIMa KojII~aTpa)KC. AKO
aasenerry IIMOBIIHy y rrOTfIYHOM npanonan.anoxr noceny [xrynxy]. rrOMCHYTII
[snxrnje] HllCY 3aBCIlITamI CBojUM ~pKBa\fa, nero cy 3aBCIlITa.'lIl CBOjUM
xanyhepuxm. CIIpOTIIlbU II.1U i\lOCTOBUMa II qCc\laMa, HCKa KaJI,IIjc. na OCHOBy
IIcnpamrOCTII, J],o'mO,iC IbIIXOBO YBaKyqJJbClbC. 11 aKO TO CYJJ;CKII perncrpyjy, TO
je npa130BaJb,UlO II IlIcpujaTCKII. ITaKBC 3aJJ;y)K6IIHC] ne YHlMajy CC In H,IlXOBllX
pyKY. HCKa IIX rtpnrexcanajy na OCHoBy nOMcIIYTlLX YCIOBa II CBU nexa upeuajy
mepnjarcxe II 06II~rajHc JI,a)K611HC 6C3 oCTaTKa," Crora caM '~aIIonCJI,IIO na ce
CBa 3CMJba y PY\ICJIlljCKOM nnnajery xoja CC IIpIIAP)Kana nOA IIMCHOM II,PKBCHlLX
naxyrpa. na ocnoBy urepnjarcxe CpCTBC II3l1,aTc rro TOM nrrrarsy. 0JJ;Y1\fC In pyKy
xanyhepa II y1 'rarrrrjy II,a J],pyrllMa. AKO je caxrrt rrpIIXBaTC, nexa lIM CC ua H<nall,
Y'~ 'rattnjy KaKBa ce naje CBIIMa lI,pyrmla II Y'1 yCJ10B JJ;a npcnajy ACCCTaK U
[ocTaJIC1JJ:a)K6IIHC. )l,a ce yKUHY MyKaTe43 OHllX IbIlXOBIlX QmlJT.lyKa sa xoje ce
[ysmrao1oncex: Aa cc Y3IIMa lI,CCCTaK II [OCT<WC] AIDK6IUIC.
Hapenno caM: xana rrpncne Moja ~IaCHa 3arrOBCCT. na ocnoBy xroje QaCHe
napenfie nocefino rrOITlIWIITe CBe BC.TIIIKC II MaJIC ~PKBCHC BaKyC!Je xojn CC
nanasc y rrOMcIIYTOl\I canuaxy n Ca~IlIHIITe ACCIJTCp. Kana 6YJ(C l'OTOB. aKO non-
OBII II xarryhepn. KaKO saxrcua mepujar, y3 onronapajyhy ~eHY rrpIIXBaTC
'rannje KaKBC CC najy CBIIMa APynIMa. Y'1 YC.iOB J],a npenajy ACCCTaK OA
)f..,'IITapIIqa II ocrane AIDK6IIHC. naxycpe KOjU CC OAHOCC na CBC II,pKBC II BaKyC!JC
6C3 HaCJICAHIIKa YIllIIlIlITC na rsnx]013a 3aJJ;y)KClbaj. IbIIxcmc 'rarmjcxe TaKCC na
Y1MCTC y KopnCT AP)KaBC. Y pyxe lIM npenajre nOTBpJJ;e. Hexa IIX [naxyrpe]
upurcxcanajy. ofipahyjy II 06Ac,ianajy. J],eCCTaK OJ( npotrraenemrx )f..,IITapn~a II
carrapnjy xoja CC y~mMa no KaHYUY, lI,a Y3IIMaTC 11 JJ;a 3aAP)KaBaTC sa lI,p)KaBy. A
aKO OHII caxm HC npnxnare. uaxycpe xoju CC OJ],HOCC na IbIlXonc qpKBC najre na
nO\ICHYTll na-nm y1 ranajy npyroj pajn xoja IIX 3aTpa)KlI. Hexa IIX otipahyje II
06ACJlaBa. ,!J,CCCTaK II OCTa,lC Aa)K6IIHC Aa Y1UMaTC 1a Jl,p)Kany. AKO cy KTIITOpII
[BaKm!mj IImI lbllXOBII naCjlCAHlIlI,II )KlIBIL [CBe 3aBCWTaHO] ocraje y lbIIXOBOM
nOTIIYHO\l IIOCCAY [sry.txy]. Y1CBlllII IIX [Ha3aJJ;]. HCKa IIX nprrrexcaaajy. a mepn-
jarcxe II 06UQajHe Aa)K6IIHe JJ;a Y1II;\IaTC y II;\IC AP)KaBC II 1I.a 13,TJ,p)KaBaTC. Ha
1l0MCHYTII HaQUH TO yIUIWUTC Y aan ajercxn Jl,CCIJTCp. AKO KTIITOplI [BaKII¢lIj
ILlII lbIIXonII HaCHCJI,HII~1I HlICy y )KlIBOTy, a PC~I JC 0 UMOBIIHlI Y IlOTIryHOM
noceny [MYHKy] II CTOII,II, CBC [1aBCWTaHO] rrpnnana J3ejT yn-xrany. Ha OCHOBy
mepnjarcxe CpCTBC, y1 [rrpasy] II,eHY, nponajre Y lIMC AP)KaBC OHUMa KOjH 1a-
TpIDKC II npernopnre y rOToBIIHy. AKO HaBeAcHY IIMOBIIHY y nOTrryHOM rrpa-
43 Mytcatua - OBJI,C 01UaQaBa cYMY xoja ce nasana OACCKOM.
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BOBa.t,aHOM rroceJJ.Y [MYJIKy I rroxrenyrn [3ITMITje] HITCY aaneurrana CBOjITM
npxnajaa, Hero cy sascurrana CBOjlIM KaJlyl)epIIMa. CIIPOTliH>ll ILTIII MOCTOBIiMa
u qeCMaMa. nexa xanaje. na OCHOBy ucrrpaBHOCTu JJ:03Bone H>lIXOBO
yuaxydin.ea,e. 11 aKO TO CYJJ:CKU perncrpyjy. TO je upanonan.ano II mepajarcxa.
[TaKBe 3aJJ:)0K6uHeI He Y3IIMajy ce 1i3 H>IIXOBIIX pyKy. Hexa IIX rrprrrescasajy
npexra nOMeHyTIIM YC10BIIMa. Illepnjarcxe II 06Ul.J.ajHe JJ:a)J(6IiHe, 6e3 OCTaTKa.
OJJ: CBIIX JJ:a Y3IIMaTe II JJ:a 3aJJ:p)KaBaTe sa JJ:p)KaBy. Ha noxseayrn Hal.J.lIH HOBO
aarrncaae nOTBpJJ:e yrmnnrre y nedrrep. D,a ce nouanrre MYKaTe OHlIX H>lIXOBlIX
'IIHlnnyKa sa xoje ce Y3IIMao 0JJ:ceK. Iloverryrn nexa ofipahyjy IT ofinenasajy
cnoje qm}nJlYKe. a necerax oJJ: npOIi3BeJJ:eHIIX )KJITapUlJ,a. canapnjy xoja ce ys-
liMa no xaayny II OCTane JJ:a)K6IIHe nexa sa JJ:p)KaBY Y3ITMajy eMUHli ca lJ,apCKlIX
xacona, H~IIXOBe OJJ:ceKe xoje cy JJ:aBiL'lU TIIMapIIMa, 'raxohe, na IIOMenyTII
HaqlIH ua Y3MeTe Ha3aJJ: y KOplICT JJ:p)KaBe. KOJIIiKO rOJJ: JJ:a je cnaxnja yrracano
OJJ: nocrojeher rrpIIXOJJ:a. nexa ce JJ:aje y roTOBIiHII. AKO npeocrane numax, JJ:a
Y3MeTe sa JJ:p)KaBy. flo OBOM IlUTaH>y HUKOMe JJ:a He JJ:03BOJIIlTe JJ:a rrpornano
Mojoj xtactroj 3arrOBeCTH noC'ryrra II JJ:a ce mronapa 6e3 paanora. Taxo na 3HaTe.
Hanncaao 22. perinjynaxupa 976. rOJJ:IIHe [14. X 1568].
Tpanctcpuuuuja:
[1] Liva-yi Alaca Hisari tahrir eyleyen Izvornik kadisina ve defter katibler-
inden Mehmed'e hiikm yazila ki culiis-i hiimayiin'um olmagile herkes hiikm
ve beratlann Dergah-i rnu-alla'ma getilriib [2] tecdid ediib ba-zi ruhbanlar
kenisalanna muteallik vakf alan hiiccetlerin mufti iiz-zeman hazretlerine
gonderiib imza etdiinnek [3] istediiklerinde miima-ilcyh mufti uz-zeman
hazretleri Divan-i hiimayun'urna siiret-i fetva-yi serif gonderiib zimmiler
tasarruf [4] eylediiklcri miri tarlalan ve cayirlari kenisalanna veyahiid keni-
sada alan fukaraya veyahiid ruhbanlanna [5] ve kopriilere veya cesmelere
vakf eyleyse a~la ~al;il) olmak yokdur hiyanet-i vazundur ellerinden almmak
lazundur ve bir tetva-yi [6] serifinde dahi Wife-i mezbure vech-i mezkure
iizere min yerlerde alan baglann ve degirmenlerin ve bagcelerin ve evlerin
ve diikkanlann 171 ve tavarlann ve bi-l-ciunle sahih miilkletin vakf eyleyse-
ler eger kenisaya vakf eder ise a~la sahih degildiir bi-l-hal fahsdur [8]
kudat vakfiyye verurlerse 01 dahi katan sahih degildiir vakiflar veyahiid
varisleri hayatda ise mulkleridiir alurlar [9] tasarruf ediib miri canibine
hukuk-i seriyye \e=()rfiyyesin veriuler eger vakiflar ve varisleri hayatda
degiller ise ciunlesi Beyt iil-mal'a [10] "aiddiir ahnub behalan de talib
olanlara bey" olunmak vacibdiir eger mezkurlar emlak-i sahihe-i mezbiirel-
erin kenisalanna vakf [11J etmis olmayub ruhbanlanna vc fukaralanna
yahiid koprilere ve cesmelere vakf edenler ISC kudat vakfiyyetlerine ;;11)1)at
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den almmaz scr.ut-i mezbiire iizerine tasarruf ediib her biriniifi bl-kusiir
hukiik-i serryycsin [13] ve c()rfiyyesin veriirler deyf buyurub imdi vilayet-i
Riun-ilindc kenisa vakif ismi ile tasarruf olunan yerler bu babda vcrilen
seri fetva [14] miicebincc ruhbanlar ellcrinden alinub tapu ill' ahara veriliib
ve il vcrdiigi tapu ilei)~iir ve rusiimurn verrnek ~art] ill' gerii kcndiiler
[15 J kabul ederlersc vcriliib \'C ml~at,l-alll olan ciftlikleriniln mukata-alari
fesh olunub i)~ih" ve rusiimlan ahnmasin emr ediib buyurdum ki hiikm-i
serifiun [16J vanldukda zikr olunan sancakda vaki ohm kenisalarufi ciizvi
\C kiilli vakiflarin emr-: serifiun miicebince miistakil yazub defter ediih
1171 tamam oldukdan sofira her kenisaya miueallik olan vakiflan \'t'
varisleri olmayan vakiflan papaslar vc kcsislcr mukreza-yi ser iizerc 11X I
ii~iiI' tcrckclcrin ve sail' rusiimlarm verrnek sartile il verdiigi ecr-t misl
olan tapuya \5:abuI ederlerse 'uhdelerine [19] cdiib resm-i tapulann nun
iciin aldurub ellcrine temessiik vcrdiiriib tasarruf ctduriib zira-at \! hiraset
etdiirub [20] hastl olan terekelerinim '=()~I'in ve kanun iizere alinacak salari-
yyelerin aldurub miri iciin zab1 cdesiz vc eger [ll] kenisalanna mUte'alli\5:
olan vakiflann kcndiiler kabul etmczlcrse ilbm rcayadan \alih olunlara
vech- i mesriih iizere tapu de [22 j verduriib zira at u hiraset ediihi)~iirlerin
ve sair rusiunlann miri iciin zabt edesiz vakiflar veyahiid vansleri hayatda
ise miilkleridiir 1231 alub tasarruf cderlcr miri canibinden hukuk-i ~er'iyyc
ve rusiim-i -iiI'fiyyeleI'in aldurub Z(lh1 ctdiircsiz ve vcch-i mcsruh iizcrc
vilayet defterine kayd edesiz [24] eger vakiflar ve varislcri hayatda degiller
ise ciimlesi Beyr iil-mal'ailiddiir eger cmlak \'C tavarlandur ~cr=i fetva
muktczasinca \alih olanlara behalar ill' [25] miri canibinden satub nakd
ctdiircsiz vc cgcr mczkiirler ernlak-i sahihe-i mezkiirclcrin kcnisalanna vakf
etmis olmayub ruhbanlanna [26] ve fukaralanna veyahud kopriilere ve
ccsmclerc \'a\5:1' edenlcr ise kudat vakfiyyetlerine ~J1)1).at iizcrinc hiikm cdiib
tescil-i hucec edenler ise [27] sahihdiir ~er'idiir ellerinden almmaz ~erait-l
mezburc iizcI'inc la~arrllf Ctdiiriib her birinlifi bi-\5:11~ur I).ll~l~-i ~cr-iyye \'C
ruSll111-1 =()rfiyyelerin [28] aldurub mid iyiin zaht Ctdiiresiz ve vech-i
mc~rm). iizcre miiceddeden yazJlll lemessi"1k detlerc ~ayd eyleyesiz ve
ma\5:\u' [29] olan yiftliklcrini"lfi ml*a\aCCalann retCc ediih mezburiarufi yiftlik-
lcri zira'at 1I l.lira~cl ulunllb !;a~I1 olan 1301 lerckeleriniifi =l)~rin ve ~iinlm
iizere almaca~ salariyyelerin ve sair rusumlann ba~~a-i hiimiiylinumda ulanm
1311 iimeniiya Illiri iyiin zab1 etdiirrtb llla~tu'=lann timara verilenleri diibi
vech-i me~rlJ!). lizere geri"l miri iyiin [32] z.ab\ etdiiriib sipahlye her ne
Illi~dar nesne yazlhm~ ise va~ic ulan Illal;~mdan ber vech-i ml~d verdiirub
ziyade [33] \5:alursa Illiri iyiin zab\ etdiiresiz bu bahda olan emr- i ~erifiillle
Illubahf kimesneye bi-vech i~ ve ta"alllil [34] etdiirmeyesiz ~oyle bilesiz
deyU tal;riren fi 22 Rebi" lil-iibir sene 976,
KOHgm:CKar~IIia II rrpO,l:(aja MaHaCTIIpa Ynooa CeJIMMa II
I1pIIJIOr 6p. 2
XYUET MAHACTI1PA IlII1IIIATOBlJ;A
[MY3ej Cpncxe npaBocrraBHe ~pKBe. 8377/9]
[3aunc hIIpu.rmIJ;OM:] .. npl)AAHif> Ml)HAC1'b. ..
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[TIpBa onepa.]
CTBap je TaKBa KaKO je namrcaao, a npenver OHaKaB KaKO je II3JIO)KeHO.
Ono nannca najnonnsmrjn Me!)y .TbYJJ;uMa. l.Iarpep cnn Xycaxia, KaJJ;I1ja y Cpexr-
CKOM KaJJ;IL'lyKy - nexa 11M OnpOCTII cnesnajyha Eor! [M'FI.]
[Ilpyra osepa.]
CTBap je TaKBa KaKO je 3a6e.ie)KeHO. OBO rrarmca ytiorn XajpYJJ;lIH ...? -
nexa My je OnpOIIlTCno! [M.I1.]
Pa3JIOr IIIIcalLa JJ;OKyMCHTa II norpcfia cacrana.an.a CTpaHIIIJ;e cy cnenehn:
CiaBHII Me!)y jC)J,HaKIIMa II paBHIIMa, Cnnaa-vaym, KOjIl je 3a~CH aa
JJ;aBalLC rarraja H3 BIIHOrpaJJ;c, 6amTC 11 sacejaay 3eMJbY xoja npnnana
ManaCTIIpIlMa y CpCMCKOM canuaxy, IIojaBIIo CC na CYJJ;y, Y3BHIuenOM OCJIonIJ;y
II uOY3JJ;anO~1 cryfiy nacnor mepnjara, II y npucycrny Mnxauna, Mapnapnja II
Arrrepnja, xanvhepa WlHaCTlIpa 1I0 nxierry IJInIIlaTonIIh [sic!], UTTO ce n3.rIa3I1 y
6JII1311HlI CCJIa no I1Mcny PCMCTa xoje upnnaJJ;a BapaJJ;IIHcKo~1 KaJJ;IIJIyKy. OBaKO
je nsjauao II nOTBpJJ;I10:
"I10IIITO RIIHOrpa)J;c. fianrre, JIIIBaJJ;C II lLUBC, xoje ce HaJIa3C y 6JIU3I1HII
rroxrerryror MamlcTIIpa y OKBP.py rpamrna: on; Eeronor npxa lIJ:r;yhIl JJ;O jannor
nyTa. OJJ;aT.TIC lIJJ;yhn no CTapor IIyra. OJJ;aTJIC lIJJ,yhn JJ;O y;:r;OJIIIHC no lIMcHy
Hanarn, On;aTJIC n,TJ,yhIl go 6pJJ;Cl lIO I1MeH}' Ilpexorr, O,TJ,aTJle lI)'Ytlll )J,O nyra sa
Hnajam, OJ:r;aTJIC H1J,yhu ,]y)K yJJ,OJIIIH~ uo TpeIIIIhlIllor craona, OJJ,aTJIe IIJJ,yhu JJ,O
opaxosor crafina, 01:r;aT.TIC HJJ:Ylm,TJ,o Janorneae mrsane, 0,TJ,aT.ie lIJJ,yhII rryrev JJ,0
Kaparncmcahesor [?1BIIHOI1)a:~a, O)J;aTJle II;'J,yhI1 IJ:O rnyMEIJ;C ITO lL'Icny TCM3
[?]. 0llaTJ1C IIJJ;ytllI !J,0 Flerpone J1 I'Ionmmhcne [?] Iblme, [xanyhepn]
ttpurexcanajy K<lO JIOCe6BO YB:-H·:yql.1,cue [3ancIUTaneJ Ca\1O IlPKBIL a ne xao
YBaKyclJ~"bCIIC nyTHIHUIMa II naMepHITI.J;I1Ma, na OCROBy cnevohae 3anOBeCTII
no'rpefiao je JJ,a ce najy IIOJJ, TaIIIljy. IIOiliTO ce CIIOJba nnje namao HIIKO KO 611
IIX 3aTpa)KlIO II IIOA<CneO, IIOny!)CHH cy HOCHOIJ,IIMa OBe xa.nrc, naBer:r;CHlIM
K3J'Iy!)epIlMa xojn cana 'ry cranyjy, KaJJ,a cy onn PC101U: "DpllXBaTaMO sa 26.000
rexyhnx cpefipnnx 3KQH". nnnorpanc. 6amTe. .1IIBage II !blIBC. osrebene
IIoMeHYTIIl\I rpammava. rtao caxr n3BegenIfM xanyhepnxra nOJ~ 'rarmjy. 113 n.n-
XOBIIX pyKy caxr Y3CO sa JJ,p)KaBy 26.000 aKqJI rannjcxe raKCC. IIpey3eBIIIll IIX,
JJ;ao caM IIM y pyxe IIOTBP~' oBepeny ne saroxr, raxo )J,3 cy O,TJ; ,TJ,aHac y lbIlXOBOM
npnreacasaa.y. 11 onn he .raxohe 6UTII UpIlTC)KaB10:u;n, norryr .LJ:PYITlX IIOCCJJ,-
7()
HIlKil $OI:f,C nort TilmIIO\!. fIOJ1ITO CBaKC roinmc rocnortapy '$C\LhC npc.tajy
ruepujarcxn J~CCCTaK II oGn'Iajuc ,u,a.>KOUHC. HIIKO cno.i,a HC ole J~a IIX O\lCTa'"
Flonrro jc 110MCuyTII mjannnan TO Il'3.1aBIIO If Tn.'IO.>KIIO. II nOIUTO cy TbC-
rOB IICK;n IIa In.:IO.>KeUII H<I<JIIIL .'IlI'IIIO UOTBP,lJ,ITJIlI HaBe,'.l,eHII «a.ryhcpn na KOjC
CC ouuocn IICKW3. narnrcano Jc OBO IITIC\IeHO y c\HICTY 110TnpJJ:e II 110':IO.>KeHO y
pyxc mmeJ~CIIIIX xa.tyhepa, TaKO !~a y c.ryuajy uorpefic n.nxre JJ:OK;.nyjy.
HaUIIcaHO y rpchoj J~cKa,lJ,n xreccna 'HLlXIIIJC 077. rOJVIHc [27. V 4. VI 1570.1
CBeJ~OUII 'IIIlIii:
Xycpcs xpojan; I-lea Eann [00''1]: AJI(l!~HH XaJIII(I)a. xaTII6: Xaxrsa baJTTI:
l.Iarpep, I.TyIIJJ:IIja: r;a.'II1 Eajpaxr II upyrn.
Tpa /IC/,P uuuuja:
[TIpna onepa]:
El-emr kcma reseme vc-s-sedn 'ala rna rukime. i! Hurrirehu efkar ul-enam
Ca 'fer bin Hiis.uuel-miivella be-kaza-yi Sirem. !!Uflyeanhuma cl-malik
iil-rallam. [M.n.]
[Ilpyra onepa]:
El-emr kema zukire. II Kerebehu Hayruddin el-[ ... ?]. "Ufiye "anhu. [M.fl.j
[1] Sebeh-i tahrir-i vesika ve miiceb-i tastir-i sahife hudur ki [21 liva-yi
Sirern 'de vaki ulan manastirlara tabi hag ve bagce ve ekin yerlerin
tapuya vermege merniir ohm fahr ul-cmasil ve-l-akran Sinan Cavus 131
scr'<i scrif-i ~amib i'd- -imad rasib iil-cvtad meclisine l).a:hr oluh Varadin
kazasina tabi' Remeta nam karye kurbinde vakr Sisatovik nam [4]
manastir ruhbanlanndan Mihailo ve Mardariye ve Antcriyc nam ruhbanlar
mahzarlannda soylc takrir-i meram vc bast-i kelam ediib 15) mezkiir
manasnr kurbindc vaki' Beg depesindcn tarik-i 'amma varinca ve andan
eski yola vannca ve andan Nadas nam cukura vannca [6] ve andan Prekop
narn bayira vannca ve andan tliya~ yohna varmca ve andan cukur sira ta-
kiras kiitilgime vannca ve andan koz [7] kiitiigiine vannca ve andan Yanes
yaymna vannca ve andan yol sira Karasenkik ['1] bagma varinca ve andan
Tenia ['?] nam kenya varmca ve [8] andan Petre ve Popinik ['!] tarlasina
vannca zikr olunan hudiid icinde vaki' baglar ve bagceler ve cayirlar ve
tarlalan ayende ve revende [9] iciin vakf olmayub mucerred kilisaya vakf
olmak ile tasarruf etdiikleri sebebden cmr-i celil iil-kadr mi.ieebinee tapuya
vcrmek laznn olub [10] haricden talib ii ragib olur kimesne bulunmadugi
ecilden I).ala sakin olan isbu harnil iil-kitab salif iiz-zikr ruhbanlara teklif
olundukda [11] yigirmi altl bill 1'ic;lc;li 1'a Ie i.il-va~t a~yeye ~abul edc1'uz




dediiklerinde zikr olunan hudiid ile mahdiid bag vc bagce ve cayir [12] ve
tarlalan rnezbiiriin ruhbanlara tapuya veriib miri icim yedlerinden yigirrni
alti bin akce resm-i tapu alub kabz ediib ycdlerine [13] memhiir tezkire
verdiun ki baed el-yevrn taht-i tasarruflannda olub sair tapulu yer sahibler
gibi bunlar dahi mutasarrif olub sal be-sal "o~r-i ~erCiyye [14] ve rusiim-i
eorfiyyesin sahib-i arza eda eylediiklerindensofira haricden kimesne manic
olmaya deyii ikrar li ictlraf eylediikdensofira mukirr-i mezkiir [151 vech-i
mesriih uzere ikrannda mukarr-lehurn el-mezbiiriin ruhbanlan vicahen tasdik
eylediiklerinde isbu huriif li-ecl et-ternessiik ketb olunub [16] mezburiin
ruhbanlar yedlerine vazr olundiki vakt-i hacetde ihticac edineler. Tahriren
fi evahir-i Zi-l-l)iccc min suhur sene 977.
~i.ihud ul-hal
Hiisrev el-hayyat, elsa Bali [..?], "Alaiiddin Halite el-hatib, Hamza Bali,
Ca-fer el-ciindi, Bali Bayram ve gayruhum.
IIpIIJIOf 6p. 3
DEO 113 JJ,ETAJbHOf IIOIII1CHOf DE<DTEPA CPEMCKOr
CAHUAKA
[06jaB:beHO y: B. W. McGowan. Sirem San cagt Mufassal Tahrir Defieri, Ankara 1983.
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Manacrnp CBe1'II CrC(I)aH IIIKIIJIa1'OBun. npyro IIMC IIIIIlIIa1'oBlIn. y 6mn-
UHII cena Bermxa PCMc1'a. npnrrana rroxierryroj [~Iaxujll Tprypenun]:
Bnnorpana. 6alll1'e. .maauc II 3CMJbC xoje otipabyjy II ofinenanajy na OC-
HOBy mepnjarcxor xYIJC1'a.
Tpannne nOMeHYTllX suaorpana, 6alll1'a. nuaana II IhIIBa y6CJlC)J(CHC cy y
xyuere II rejaecyhe xojn CC nanase y pyxaxra xanybepa nOMcHY1'of MaHaCTllpa.
MCl)YTIIM. KaJlyl)cplI cy IlX CBC AO caAa45 npII1'c)J(aBaJIJI 6e3 rannja. Tlpexra 3a-
44 OBAc jc npeaenen cavo ACO soja CC Op,HOCII na MaHac1'IIp IIIlIlIIa1'oBau; K3KO
611 ce Morao ynopemrrn ca XYUC1'OM II3 Ilpuaota 6p. 2. CJllIl.IHII 1'CKC1'OBII Y
Acq>TCPy HaJla3C ce nopcA r01'OBO csaxor CpCMCKor MaHaC1'lIpa (B.
3lIpojcBlIn, Iloceou, y CBaKOM nornaarsy). Acqncp je Aa1'lIpaH y IICPIIoA
1I3MCl)y jyna 1566. II Maja 1569 (Durdev, Prodaja, 242; McGowan, LIll). O.
311pojeBIIn ra je narapana y 1566/7. fOAHHY (Bnpojenah, Tloceou, 7). Cana
61I Tpc6aJIO CBaKaKO Y3C1'II y 063IIP II AaTyM asnaaau.a xYIJc1'a Y Tlpunoty
6p.2 (Maj/jYHII 1570).
45 KOA HCKIlX MaHac1'lIpa III1I11C "op, AaBHIIHa" (nnp. sa KpYIIICAOJl: McGowan,
238)
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XTe13IIMa eIJcp\1alla CJli1BlIOr ni1CnOBi1 xojn jc cana CTIIri10. nOMeHYTII BlIHOrpi1AIL
Gaurre. JIIIBi1LJ,e. n.aue II Mi1Hi1CTIIPCKC '3C\lJbC WITH cy C rarmjaua IbIIMi1 CaMllMi1.
Taxohe. IbIIMa cy rrpoLJ,i1Te n.nxone MaHaCTnpCKe srpane xoje Cal\lli HIlCY
caI'paLJ,Il.'III II xoje cy y fbILXOBIIM pyKaMa on uapcxor ocsojen,a. TIOIIITO cy na
rrxre r'armjcxrrx )l,a:>KomIa 1Ii1 cne TO H [na nxre] neue '3a IhIIXORe srpane ILlaTIL1U
II UPCLJ,<IJlII Ap:>Ka13H 26.000 aK'II1. II UOUITO cy ILIIXOBi1 rOLJ,IIIIIILa nanan,a O}l, 500
aK'UI. [xoje cy JI,(IBe1.lII] yMecTo Jl,eceTKa na RIIHO II xorraprme. yMCCTO
OB'lapulIc. Il'ICJlapUHC II CBIIX LJ,pyrIIx nopeaa. urro je ynncano y crapn p;eqJTep.
cana rrpHJ1IIKOM HOBOI' normca 'raxohe rrOBIIIueHa. C TUM LJ,a CBaKe ronane
rocrrop;apy 3CMJbe najy 650 aK1UI Y\IeCTOLJ,eCeTKa II LJ,a:>KOUHa. nOMeHYTII
Mi1HaCTup. ca CBIIM H<lBCLJ,CHIIM UITO My rrpnrrana II rrpUHa}l,JIC:>KIL yIIHcaH je y
HOBH ~apCKH AeelJTep na rrmICHYTe xanyhepe,
TIpUJIor op. 4
I1PEI1I1C 3AIIOBECTI1 CKOI1CKOM CAHI)AK-EErY
[Hacranoyn, BBA. Maliye Ahkam Defterleri, 7534. 1649]
CKorrCKOM oery n \tyeIJeTI1JIry [napcxeI lIMOBHHC. CKOIICKO\I KaJl,IIJu
naruexr rocnojnrny MyXjJIP;HHy. p;a ce lIaIIIUUe '3arrOBeCT:
Cap;a je na xrojy Ilopry noutao 'HlMHja no II\Iefry [ ...]46 II nao na snan,e
[c.rcnche]: ..1CAaH 0A naytna Y,mHmCHe nopre, )J(]ITCJb CKOIIJ1,a sryrenennja
MyCT(JeIJi1 nayur, lI'mi1/11IO je sracny 3,UIOBeCT lVI CC nponajy naxyrpn
HCBepHWIKIIX ~pKaBa xoje CC JIa.'Ia3C y CKonCKoM caIIIJaKy JI !l,a ce rrpcY'3l\ty Y
KOpI1CT Jl,p:>KaBe. Kana JC npunro ncrpary, y Ka.1KaHLJ,e;leHCKCJr,L CKOIlCKOM II
p;pyruM Kap;IL'1yu,IDW n y CBIIM \ICCTII\I<I xoje je HCrpaA<lIBao. nplIKyrrno je
BC,lIIKa uotipa, a [napcxoj] 6.'l aI'aj uH HX je caxro LJ,C.1H\flP-lHO npenao. Ja caxs
crpym.ax. n aKO ce flit OCIIGBY xior casuan,a nor-rena, yrspnahe ce LJ,a CC 110-
janno nenrrxn rvrinrax."
CTOI'a Ca\1 H3pe~.IIO: I~(li1a nplIcnc xroju napcxa '3arrOBeCT. npIIRep;IITe
nOMeHYTor Mycrarha-nayura JI ncrpajno II mDICbHBO IICTpa:>KIITe na JIB ,Ie CRe aa
CBO\I \leCTY. KO.'IIIKO je l~pKBeHIIX BaKyrpa npoJJ.<lO II no KOJIIIKO je aKTHI rrpo-
naaao CBaKII op; fbIIX. 11011ITO TO J~CTa.TbHO yncceTc y p;e(!nep, yuopemrre ca
nOTBpp;aMa 0 npenajn. xoje CC nanuse y u.eronoj pyIUI. AKO ce na TberOBOM
1ap;y:>KCfby rrOKa:>KC A<l lfM<l BIHljC aKTlII 0)1, OHara IIITO je mepajarcxu II npexra
rrpII3HaHI1I~al\1a rrpc,'l,ao. TO .'J;a rrpHKynnTe 6e'3 OCTaTK,L CTaBIITC y xece.
sancuarurc. noma.r.cre no n0Y'0.1,31I1I:\! .'bYP;U:\W 3ajeJWO Cneqrreposr 0 npouajn
II npqaTc qapCKOJ O:IarapIH. IIanTlCiHIG 18. 'nFJK3,J,ea 984. rojnrne [6. II 1577.J
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1/}(II1CKjJ I IIII (I 1;0:
Oskuh hc'gine vc miuett is-i cmval Ciskuh ~il~nsl mcvlan.i Muhyiddindc
hiikrn yazi la ki b;llIyil [... j n.im ~1l11lnI kapuma geliih liv.i-yi Oskuh'de
v.iki olan kefere kilisalannun cvkafi hey olunuh miri iciin zab\ olunmag»
Crskuh'dl" silkm olan Dergilh-I i11I cavuslanndan Miitevclli MlI~l,d;l (:()\'I I"
emr-: serif ihrac ediib te ltis etdiikdc ~az:l-yi Kalkandelen \'C Oskub\kn \e
gayndan bi-l-ciunlc rem" ctdiigl yerlerdcn kiilli mill tahsll ediib hazineye
ciizvi teslim etmisdiu hen ehl-i Vll!5:UJ' olub beniim marifctiuu ill' giiriHi'u'se
kiilli bel 'iy,-ltl 0uhur ctmck mukarrcrdiir deyit bildirdi. lmd: buyurdurn ki
hiikm- i serifiim vardukda mezbiir Mustafa Cavus 'I getiuiliib ncmikdar kilisa
vakf satub vc her buisini kacar akccye satrrusdur yerlii yennden dikkar ve
ikd.unla tenI" ediib miifredatla de llcr ctdiikden sofua elinde olan tcslimat
tcmcssiika: ile 1;1\bik 0&1 h tcslimat indan 111:\Cd;-1 "erik mak bllzill indan {Im-
metinc .ikce lazim geli·m.;e bi-kusiir 1a].l~Il etdiiriib der-kese ediib muhiulcyiib
firruht dcllcrilc VilLII' adamlar ilc giindcriib hazane-i anurerne tcslun
etdiuesiz dcvii tuhriren fi 19 ZI-i-~,l-de sene 9g-\..
TIplIJlOr Gp, .')
c!)ETHL uu.rx YJI-I1CJIAMA L~DYCYYllAU UPKHEHI1M
BAKYc!)I1MA I1 U TIPU;V\JI1 UPKBLIIJ;lX llOCEllA~l
11-\.53
! !I1TA1-hL AKO nexc 'wi\mje nocruny xa.tyhepn y JeJ~noM i\tanacrnpy II
dKO lIOIlI1CI1Ba'l oO:lacTIl n.uxony croxy. BHHOIva!le. oanrre II :\nIIIIOBe xojn cy
y IhllXOBO:\1 nOTnYIIOi\l lloceJ~y [miilkl y-nlc In IhIIXOBIlX pyKy II OIlCT Hi\l npO!I.a, a
(JIIII nO:\lCIlYTY lI:\lOBIIlIY Y nornynoxr noccuy saneurrajy CIlPOTlUhll HaBC!~CIIOr
xrauacrnpa II "YTIlIU~Ill\1a II lIa:VleplIlII~I1:\I(L J~a JIlt IIOCIC lI'mecllor npexrena IIeKO
ca crpaIIC OIC mcpuja'rcxn ,II,a OCIIOpII IIoMclIyrII BaKycl)'!
OlU'( )l~OP: AKO OlIO urro ce '3aBeIIIT<lBa crrana y xa'reroprrjy CTOKC, I31t-
norpa.ta. OaWTe. :\VII1Ha II nyhaaa. a HC 3aBCWTa ce xranacrnpy Hero CC
3aBeIlITa CIIPOTIUhII xoja !J,O,'la1I1 II ortnasn. IIIIKO HHKaKO IIC cxrc na CC xierua.
47 <vc-rne cy npeBC!J,cHC IIpe:\ta IBJI,lII,y: M. Ertngrnl Diizdag, Scvhiilisliim
EbllsSlllld E.ff-lldi Fetvalart lstgmd« 16, ASI,. tu,« Haya!l, Istanbul 19X3~,
103-107. Jtba KOCIL'I: u,pTa YHIIcaHII cy (ipojeuu HOJJ, Kojmta ce c!)eTBe HaJ1W3e
y xn.nsn. Hxreua xao ~kj}J, II XUH!J,. na xoja cc nannasn y CpCTBai\I<l.
II3:\IIllIL'bcHa cy n ynorperin.anajy ce xao K.1I1IUe }J,a on ce :IaKIIIC ofijacuno
YOlIllrrCHI1 npofincxi.
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AKO cY I"IIBC n.iu MC'3pC. TO CC HIIKaKO HC "pIIXB<lTa K(\O llaKY(IJ. AmI. aKO OlUI
Y'3MY OJ~ Jl,p:>Kane 'rarmjy II 6yJl,y yrnrcann y l~e(l)Tep xao: ..xanyhcpn
npm-czcauajy: IIOIUTO npcuajy CBC nopese xao n OCTaJla paja, IIIIKO na CC ne
xiema. Kana xa.ryhepn YMPY. OIllI xojn oCTany ua TOM xrec'rv npurexcaaajy ra ".
y TO raxohe HllKO HC OIC na CC xicnta: TO nche 6IITll xao BaKY(IJ [y mepnjar-
CKO\f cvmc.ry].
2/4:"2
rU1TAlhE: na Jill je JJ:0'3BOJbCHO WI xa.ryhcpn .IcJVIor xianacrnpa nOL1C
cxrprn OCTane nrmorpan, xyhy II 'K\VhY. KYlIJhCIIC OJl, Jl,p:>Kanc. y HaCJICJI,CTBO
KaJlyl)cplI\la KOjII :>KIIBC Y IIO\ICHYTOM xraaacrnpy?
()}U"C )H( )}': !\KO nexrajy HClc.1CJI,nIIKa II ClKO xanvhepnxra xojn :>KlfBC Y n.n-
XOnO\I \falIClCTIlpy OCTane y lIaCJICJlCTHO CBy U\IOBUIIY Y IlOTIlYnOM noceny
[emliikl. OCll\I~C\Ll>C. II aKO cy 'I'll Kiuyl)CPII onnojenn !nIICY OIIIUTC)I(]Ihy (").
nycrtru.atur ('I) I II I1()'3HaTIL 6WIII GoraTlI WIll CUpO\laIIIIIII. lblLXOBO naCJICACTBO
.IC npanonan.ano. HUKO 0Jl crpanc J~p:>KaBC HC \fO:>KC IlIIKaKO Jl,a ce Y\ICmCl. A.l11
axo IIIICY ouuojean. aKO je uc.mxa '3ajCJJ,HIUJ,a. HUJe npasonan.aao ocranurn
HaCJIC}~CTBO cnllMa '~ajeJJ,no. Hnrxonnxr cnpoxtacrrsra rpefia OCTaBIITII nacrren-
CTHO: y TO J~a cc IllIKO ue xrcma. AKO nxrajy naCJIeJJ,IIIIKa. llaCJlep,IIIIIW \lory JI,a
pacno.taxy OCTClTKmI ()}~ rpehnne [rj. ca 2/3]. Y [jenny] rpehmry HC xrory Aa ce
xrcurajy. Y IrnO:>KCno na IlO\ICUYTII navnm IIIIKO lIC CMe JJ,a ce Me ina. AKO
nac.tcmnum npnxnarc. cue HaC:IC}~CTBO .Ie npasonan.ano. IIlIKO HC \IO:>KC Aa cc
xrema. AJIII 'sa ..y IhUXOHY '3e\I:T,y IIIIKO lJ,lt ce ne xreura' norpetina je cy.rrancxa
'3alIOBCCT xoja TO call,p)l(]1.
3/454
nVITAfhE: AKO xpnmhanxa XI;:IlJ~. y I\OOP0:\I 1JWaBJhY. xa.ryhepmra
HCKe I\PKBC. lV' OIl -urra.m HOBII '3aBcT.3anCnITa «yhy II BIIHorpa}l, y IIoTrryHOM
lIOCCJ\Y [miilkl. II {lKO ro IlpeAil \IYTeHe.'IJIJII II IIICPUJilTCKU penlcrpy.lc. na ce
naumuc BaKy{j)-H;j\iit II I10 1+,0.1 rrocrynu. ua .'II! IhCHH HilClcgHI1lJ,1I In J1,pyror
xrecra. xoju JI,OllY nocne jJ,CCCT rounna. c..\lejy n,a ne npnxBCne BilK)I(IJ II ~(l ra
uommrrc?
OJITOBOP: AKO cy Kcuyt)epn cxyna cnpo~,Iannm. IhllMa je IIpaBOBaJhilnO
'~3BClllT3TII. Hcnorpcfiaa jc ycrros 0 ~IHTaI:bY HOBOI' '3aBcTa. AKa nucy CII-
P0:\IaJTIIlII. nnjc npanonan.ano. PenlCTpClIWJCI 'raxohe HUJe rrynoaaxcsa. Hacnen-
HUUII he Ail 1'(1 IIOHUIIlTC II IlOI~C:IC.
4/4:":"
IU1TAILE: AKO 3II\mja 3cjJI, xa.rvheprora HCKe I~PKBC ~~3BeTIITa HelIITO
II\lOBIIHC y IIoTnYID!\I IIOCl'!\Y [emlilk]. II rz3,u,a OB. 1l01llTO TO perucrpyje. yxrpe.
Jl,a JIll n.cronn uac.re.nnnrn Cl\1CJY f~a ne nprxuare ['iaBClIIT3H,e p
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O,lJ,fOBOP: AKo cc na OCHOBy nornyne nCnpaBHOCTIl urepujarcxrr pernc-
rpyje. HC cxrejy. AKo ce ['3ancITITa] l~pKBIl. cxrejy.
5i469
rIl1TAlbE: AKo 'HiMllja 3cjp, saucurra xyhy y norrrynoxr noceny [miilk]
UPKBII. a xana CC nOC.IC 'rora upxna cpynrn, '3aBCIllTa .IC CIIpOTIUbIl. U cynnja
TaKO~C npIlxnaTII yBaKyC]JJbClhC noxrenyre xyhe. J~a :m jc mepnjarcxn p,03BO-
:bCHO na InAa Xyl;CT'?
O,lJ,fOBOP: 3aBCIllTaIhC UPKBlI jc HIIIllTaBHO. AlII aKO je '3aBCUITaHO
)KUTCJhIL\la. noc.re 'rora jc mepnjarcxn VC.IOBIITII l,aBcurfaIbC] npyroj CII-
po rmr.n.
6i470
ITl1TAILE: AKo 'm:vmja ~3eiA saneun-amrxr Hom~CM jennor Manacrupa
Y'3\IC HCKy 1C\1.'hY II p,pyry IIMoBUny lnll'ilk] '3a ManaCTIIp. a y csojc IlMC IDBaAlI
XYUCT. na aKO OH YMpC. yKOJIUKO ce yrnpnn na jc Y'3CO na noxrenyrn Ha'IIIH. JI,a
.IIl ce naBC,fJ;CHa '3C\LI,a II rrxronuna i\tory 3aAP)l(aTII 'sa xrauacrup?
O,lJ,fOBOP: Hc MOry. Axue ce aanoxnabyjy xranacrupy. Hnje xroryh
HUTII MaHaCTupCKU xry.u« HUTU \laHaCTIlpCKU aaxyrb. AK'IC raxohe Y'IlMa ouaj
KO IIX je 3aBCIllTao IIJIII n.eron HaCJIC}~HIIK.
7i471
rU1TAfbE: ,lJ,a ,III CC 1a nyCTY '3C\In>Y xojy 3cjA Y3\IC OA L/.p)I(aBC non
'rarmjy npnxaarajy cnenoneu.a MYC:IUMaHa xojn Ka)k)': ..TO je UPKBCHII naxyrp,
\HI CBCJ~O'III\lO. npano je Yxanyhepa"?
OJJ,fOBOP: Casrynaj Eoxce! I10CTOjll onaCHOCT p,a je pC'I 0 neanafionrrny
II In rrpCL/.OCTpmKHOCTU 6u najoo.n,e 61LlO p,a cc 06HOBU sepa [naBCL/.CHIL'X
xrycnnxiatra I.
KOH(j)J\CKclI\UjCi II npo.naja Mi:lHaCTUpi:l y l~o6a Cerraxia II
THE CONFISCATION AND SALE OF MONASTERIES (CHURCHES)
AT THE TIME OF SELIM II (THE PROBLEM OF CHURCH VAKIFS)
Summan
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With the help of ncwlv found documents the author has tried to shed some
more light on the problem of the "sale of churches" during the rule of Selim II. At that
tune. the central Ottoman authorities decided to confiscate monasteries/churches and
their estates, and to sell them afetrwards, leaving the monasteries the priority of buy-
ing everything back if they had the necessary funds. According to the legal explana-
tions for this measure. contained in the fetwas of Sevh iii-Islam Ebussuud, the "sale"
full!' fitted in the years-long efforts by Ottoman law-makers to define, standardize
and coordinate with the sharia relations on state lands, and on the other hand, it was
"discovered" (after almost two centuries of turkish rule I), that the "necessary" shari a
formula for bequethal had not been respected. Due to such an explanations. this meas-
me managed to cover almost every unit of immovable property of monasteries and
churches. This second formal explanation, concemig the the incorrectly bequeathed
property i full private possession (rnulk), suggests that this measure was not only the
result of need for regulating legal relations, but also of the need of the imperial treas-
ury to obtain additional financial means, This was a heavy blow to the already quite
impoverished Christian church in the Balkans. By pawnmg valuables and with the
help of new donors. the bigger and richer monasteries somehow managed to collect
the necessary funds. Small and poor monasteries and the already abandoned ones
fared the worst. Some of them were sold, while others, even if they found ways to by
their property back, struggled for decades to pay back their debts,
